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KATA PENGANTAR
Puji syukur  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
diselenggarakan pada semester khusus Tahun Ajaran 2015/ 2016 berjalan degan baik 
dan lancar. Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) selama kurang lebih 5 (lima) minggu terhitung mulai 
tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015.
Kegiatan PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut 
berperan dalam terlaksananya kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang 
telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL.
2. Kepala LPPMP beserta para staffnya yang telah memberikan arahan, 
informasi dan bekal dalam melaksanakan PPL.
3. Ibu Raras Gistha Rosardi, M. Pd dan Bapak Sugiharyanto, M. Si, selaku 
Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, perhatian, 
dan semangat selama kegiatan PPL.
4. Ibu Purwanti Widhi, M. Pd, selaku DPL Pamong yang telah memberikan 
bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL.
5. Bapak H.Suharno, S.Pd, S.Pd.T. M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8
Yogyakarta yang telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran PPL.
6. Bapak Samidi, S.Pd, selaku koordinator PPL di SMP Negeri 8 Yogyakarta
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar. Atas 
kesabaran, dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya 
sehingga penulis dapat menjalankan kegiatan PPL dengan baik dan lancar. 
7. Bapak Maryanto, S.Pd, selaku guru pembimbing praktik mengajar di kelas, 
yang telah memberikan saran, nasihat, dan pengarahan yang sangat 
bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.
8. Bapak/ Ibu guru dan karyawan/ karyawati SMP Negeri 8 Yogyakarta yang 
dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah 
menjadikan penulis bagian dari keluarga besar SMP Negeri 8 Yogyakarta.
9. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, 
dukungan, bantuan dan pengertiannya. 
10. Peserta didik SMP Negeri 8 Yogyakarta, terima kasih atas kerjasamanya. 
Semoga pengalaman selama 1 bulan kemarin memberi banyak manfaat 
kepada kita.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga ikut berperan 
dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. Semoga semua kebaikan yang telah 
diberikan, mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.
Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan 
program yang dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini
masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf kepada semua pihak, 
apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang Insya Allah tidak penulis sengaja. Saran 
dan kritik yang mambangun selalu penulis harapkan agar kegiatan penulis selanjutnya 
menjadi lebih baik lagi.
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulis susun, semoga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Terima kasih.
Yogyakarta, 11 September 2015
Penyusun
ABSTRAK
Oleh : Siti Basriyah
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pendidikan 
dengan cara memberikan pengalaman belajar di lapangan secara langsung kepada 
mahasiswa untuk mengaplikasikan kemampuan akademis maupun praktis dalam 
dunia pendidikan, memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi 
yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian dan 
bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kompetensi mahasiswa sebagai 
calon pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi profesional, dan kompetensi sosial juga dikembangkan dalam kegiatan 
ini. Dengan adanya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan 
mahasiswa mempunyai bekal dan pengalaman sebagai calon pendidik yang 
berkualitas. Program PPL di SMP Negeri 8 Yogyakarta, dilaksanakan pada tanggal 
10 Agustus sampai dengan 12 September 2015.
Sebelum merencanakan dan menyusun program PPL, dilakukan observasi, 
pembelajaran di kelas. Kegiatan PPL ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan 
mengajar khususnya mencakup variabel dinamis, antara lain: pemahaman 
karakteristik peserta didik, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan 
mengelola kelas, kemampuan mengembangkan media, strategi pembelajaran, dan 
kemampuan evaluasi. PPL sebagai muara dari seluruh program pendidikan pra-
jabatan guru. PPL dilaksanakan secara terjadwal setelah mahasiswa mendapatkan 
bekal yang memadai dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan tugasnya sebagai 
guru yang telah dipelajari secara bertahap sejak semester awal khususnya melalui 
pembekalan dan kuliah micro teaching sebagai modal awal pengalaman mengajar.
Melalui PPL, mahasiswa calon guru diterjunkan ke sekolah untuk mengamati, 
mengenal dan belajar mempraktikkan semua kompetensi mengajar yang telah 
dipelajari di bangku kuliah, sehingga mendapatkan pengalaman kependidikan secara 
faktual di lapangan dengan bimbingan dan arahan dari guru pembimbing, dosen 
pembimbing dan koordinator PPL di Sekolah.
Dalam kegiatan PPL di SMP Negeri 8 Yogyakarta, penyusun mendapatkan 
kesempatan praktik mengajar di kelas VII-J, VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, dan 
VIII-E. Materi yang diajarkan kepada peserta didik kelas VII yaitu materi Bentuk 
Muka Bumi sampai Keanekaragaman Flora Fauna di Indonesia, sedangkan materi 
yang diajarkan kepada peserta didik kelas VIII yaitu Keunggulan Tanah sampai 
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BAB I
PENDAHULUAN
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya 
dari Universitas Negeri Yogyakarta dalam mempersiapkan tenaga profesional 
kependidikan yang memiliki nilai serta pengetahuan dan juga keterampilan yang 
professional. Dalam kegiatan PPL ini, mahasiswa diterjunkan ke sekolah untuk dapat 
mengenal, mengamati, dan mempraktikan semua kompetensi yang diperlukan oleh 
seorang calon guru di lingkungan sekolah selain mengajar. Bekal yang diperoleh 
dalam kegiatan PPL ini diharapkan dapat dipakai sebagai modal untuk 
mengembangkan diri sebagai calon guru yang sadar akan tugas dan tanggung jawab 
sebagai seorang tenaga kerja akademis selain mengajar di kelas.
Program PPL, keduanya merupakan mata kuliah intrakurikuler yang wajib
ditempuh bagi setipa mahasiswa S1 program kependidikan. Dengan diadakannya PPL
secara terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas 
penyelenggaran proses pembelajaran. PPL akan memberikan lifeskill bagi 
mahasiswa, yaitu pengalaman belajar yang kaya, dapat memperluas wawasan, 
melatih dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam bidangnya, 
meningkatkan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab dan kemampuan dalam 
memecahkan masalah sehingga keberadaan program PPL ini sangat bermanfaat bagi 
mahasiswa sebagai tenaga kependidikan yang mendukung profesinya.
Sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi PPL, mahasiswa diharuskan 
melakukan observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati secara 
langsung terhadap kondisi, sarana dan prasarana yang ada di lokasi PPL yaitu 
SMP Negeri 8 Yogyakarta. Adapun hasil observasinya adalah sebagai berikut :
A. Analisis Kondisi
1. Profil sekolah
a. Kondisi Lingkungan Sekolah
Secara umum situasi SMP Negeri 8 Yogyakarta dapat 
dideskripsikan  sebagai berikut,  SMP Negeri 8 Yogyakarta merupakan 
sekolah dengan akreditasi A, didirikan pada tanggal 1 Agustus 1960.  
Berdiri dengan luas area 9567 m2 dan luas dan jumlah bangunan 
seluruhnya sejumlah 1595 m2. 
Kondisi gedung sekolah terawat dan sangat memenuhi syarat untuk 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran. SMP Negeri 8 Yogyakarta 
beralamat di Jalan Prof. Dr. Kahar Muzakir 2 Yogyakarta dan 
berbatasan dengan :
Batas sebelah Utara  : Jalan Prof. Dr. Kahar Muzakir
Batas sebelah Selatan : GRAPARI Telkomsel
Batas sebelah Timur  : UII
Batas sebelah Barat  : Jalan C. Simanjuntak
b. Sejarah Singkat
Gedung SMP 8 didirikan pada awal tahun 1954 di atas tanah 
berukuran9567 m2. Dulunya sekolah kita ini bukanlah sekolah biasa, 
namun adalah sebuah tempat penyelenggaraan pendidikan SGP (Sekolah 
Guru Pertama). Kemudian pada tahun 1956 SGP ini berubah menjadi 
SGB II (Sekolah Guru Biasa), dan pada saat itu tampuk kepemimpinan 
sekolahnya adalah Bapak Samidjo Hadi Supatmo, BA. Lalu pada tanggal 
1 Agustus 1960, seperti yang telah kita duga, gedung SGB II itu diubah 
menjadi gedung SMP Negeri 8 Yogyakarta, dan pada saat itulah Ibu
Mandoyo Dewono diserahi tanggungjawab sebagai kepala sekolah 
pertama sekolah kita yang kita banggakan ini. Beliau menduduki jabatan 
kepala sekolah kurang lebih selama sepuluh tahun. Pada tahun 1970, 
beliau digantikan oleh Bapak Drs. Soewondo Dwiatmojo, yang 
mengepalai SMP N 8 Yogyakarta selama dua belas tahun. Ini adalah 
periode terpanjang yang pernah ada di dalam sejarah SMP N 8 
Yogyakarta. Masa pemerintahan beliau berakhir pada tanggal 31 Maret 
1982, dan saat itu pula masa kepemimpinan Bapak Drs. Suyadi dimulai. 
Drs. Suyadi menjadi kepala sekolah selama 6 tahun 10 bulan dan 16 
hari,karena pada tanggal 16 Februari 1989 Bapak Drs. Suraji mulai 
memimpin SMP N 8 Yogyakarta. Tiga setengah tahun menjelang, 
kemudian beliau digantikan oleh Bapak Drs. Soenarto yang menjabat 
sebagai kepala sekolah SMP N 8 Yogyakarta sejak tanggal 8 Agustus 
1992 hingga tanggal 16 September 1994. Pada tanggal yang sama pula, 
Drs. Soenarto digantikan oleh Bapak Soetarman, BA. Bapak Soetarman, 
BA menjabat sebagai kepala sekolah SMP N 8 N Yogyakarta selama 5 
tahun.
Pada tanggal 9 Februari 1999, beliau digantikan oleh Bapak Drs. H. 
Mas’udi Asy M.Pd. yang menjabat selama sekitar sembilan tahun. 
Selama sembilan tahun itu pula, SMP N 8 Yogyakarta mengalami 
perkembangan-perkembangan yang dirasa sangat berarti bagi seluruh 
civitas akademika di lingkungan SMP N 8 Yogyakarta. Beberapa 
infrastruktur dibangun, seperti diantaranya adalah masjid sekolah yang 
dapat menampung sekitar 75 % dari seluruh warga sekolah yang 
berjumlah lebih dari 1.100 jiwa. Dan lagi, selama masa kepemimpinan 
Bapak Mas’udi Asy itu pula SMP N 8 Yogyakarta naik tingkat menjadi 
Sekolah Standar Nasional atau yang lebih familiar disebut dengan kata 
‘SSN’, tepatnya pada tahun ajaran 2004/ 2005. Tak puas dengan gelar 
itu, akhirnya SMP N 8 Yogyakarta terakreditasi ‘amat baik’, nilai yang
sudah diduga akan mengharumkan nama SMP N 8 Yogyakarta. Sayang 
beribu sayang, Bapak Mas’udi Asy akhirnya harus mengucapkan selamat 
tinggal kepada seluruh warga SMP N 8 Yogyakarta, karena beliau
dipindah tugaskan ke sekolah yang letaknya tak begitu jauh dari SMP N 
8 Yogyakarta, dan seperti yang kita tahu adalah SMP N 1 Yogyakarta. 
Namun ‘esa hilang, dua terbilang’. Tak sia-sia Bapak Mas’udi Asy 
berjuang demi SMP N 8 Yogyakarta tercinta ini. Sebab pengganti beliau 
pun tak kalah bermutu dan bagus dibanding beliau yaitu Bapak Pardi 
H.S. S.Pd. Beliau dulunya memimpin SMP N 7 Yogyakarta. Pada tahun 
2008, tahun dimana Bapak Pardi mulai memimpin sekolah SMP N 8 
Yogyakarta memulai program RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional) yang diterapkan secara khusus untuk dua kelas, yaitu kelas 
VII 9 dan kelas VII 10 (pada masa itu, berarti yang dimaksud disini 
adalah siswa-siswi SMP N 8 Yogyakarta angkatan 2011). Pada dua kelas 
yang telah dijatah kuotanya hingga berjumlah 28 anak per kelasitu telah 
dilengkapi dengan komputer, LCD, Audio Visual, Air Conditioner (AC),
dan sebagainya. Selain itu pembelajarannya juga berbeda dengan kelas 
lain yang tergolong reguler (VII 1 sampai dengan kelas VII 8), yaitu 
dengan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi/ internet serta 
menjalin sebuah partnership dengan sekolah-sekolah modern di luar 
negeri, namun pada tahun 2011 Bapak Pardi HS pensiun dan digantikan 
sementara oleh Bpk. Drs. Martoyo selama beberapa bulan,
hingga akhirnya SMPN 8 mempunyai Kepala Sekolah yang handal 
dan cerdas yaitu Bpk. H. Suharno, S.Pd. S.Pd.T, M.Pd. sekitar 
pertengahan 2011 sampai sekarang. 
c. Visi SMP N 8 Yogyakarta
Visi SMP N 8 Yogyakarta yaitu mewujudkan sekolah sebagai pusat 
pendidikan berwawasan lingkungan yang mampu membentuk manusia 
yang religius, rasional, reflektif, teknologis, prospektif, responsif dan 
komunikatif.
Indikator misi :
a. Terwujudnya insan pendidikan yang religius
b. Terwujudnya pendidikan yang rasional, tanggap terhadap kemajuan 
teknologi
c. Terwujudnya konsep pendidikan yang bermasa depan cerah, dapat 
merespon harapan masyarakat serta bermasyarakat
d. Misi SMP N 8 Yogyakarta
1. Melakukan proses belajar mengajar dengan mengutamakan 
peningkatan kurikulum untuk mencapai kompetensi siswa yang 
terarah kepada kebiasaan menjalankan syariat agamanya dan 
mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari
2. Mengembangkan proses belajar mengajar bagi tenaga kependidikan
dengan memperhatikan kompetensi siswa yang terarah kepada 
kebiasaan siswa untuk berani menyatakan pendapat sendiri dan 
sekaligus memperhatikan, memahami, dan dapat menerima 
pendapat orang lain.
3. Meningkatakan standar proses belajar mengajar yang 
memprioritaskan kompetensi siswa kepada kebiasaan untuk 
menggunakan pengertian-pengertian yang transparan dalam 
berkomunikasi
4. Meningkatkan pengembangan fasilitas pendidikan untuk dapat 
bersaing dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menjalankan proses belajar mengajar yang mengembangkan 
kompetensi siswa sehingga tercapai standar kelulusan yang 
mengarah kepada kebiasaan siswa untuk mengandalkan kekuatan
argumentasi yang rasional dalam usahanya untuk membuat 
pendapatnya diterima, bukan mengandalkan kekuatan lain seperti 
kekuasaan, kekayaan dan bahkan kebaikan hatinya. 
6. Menjalankan proses belajar mengajar yang memperhatikan mutu 
kelembagaan dan manajemen sekolah, mencapai kompetensi siswa 
sehingga mengarah kepada kebiasaan siswa untuk menggunakan 
lambang-lambang yang sudah disepakati bersama dan 
menggunakannya secara konsisten sehingga orang dapat 
mempercayainya.
7. Menciptakan lingkungan sosial dan fisik di sekolah untuk dapat 
meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga yang ada
8. Mengembangkan standar penilaian, modek evaluasi pembelajaran 
dan membiasakan atau mengkondisikan berkembangnnya 
kompetensi siswa untuk percaya pada cara komunikasi yang 
transparan, jujur, obyektif, dan konsisten
e. Mars SMP N 8 Yogyakarta
Marilah seluruh siswa siswi
SMP 8 Yogyakarta




Giatlah belajar janganlah kau ingkar
Dengan Insyaf dan sadar
Junjung dan hormatlah
Nama sekolahmu
SMP Negeri 8 Yogyakarta
f. Kondisi Fisik Sekolah









10. Ruang dan Infrastruktur Penunjang
g. Ekstrakurikuler
1)  Karya Ilmiah Remaja
2)  Karawitan
3)  Olimpiade Biologi, Fisika, Matematika, IPS
4)  Bahasa Inggris
5)  Tari Kreasi Baru
6)  PMR
7)  Volley Ball
8)  Futsal
9)  Tonti
10) Tae Kwon Do
11) Mocopat
12) Basket Ball
13) Pramuka Kelas VII
14) Pramuka Kelas VIII
15) Paduan Suara
2. Potensi Sekolah
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pra PPL maka  
diperoleh data sebagai berikut :
a.  Potensi Siswa
Jumlah siswa SMP Negeri 8 Yogyakarta tercatat sebanyak  953 
siswa yang terdiri dari  320 siswa kelas VII (Laki-laki : 122, Perempuan 
: 198)  ,  320  siswa  kelas VIII (Laki-laki : 126, Perempuan : 194), 
dan  313 siswa kelas IX (Laki-laki:136. Perempuan : 177).  Siswa yang 
diterima di sekolah ini merupakan siswa unggulan yang pendaftarannya 
melalui seleksi nilai yang diadakan secara langsung oleh pihak sekolah. 
Adanya seleksi ini merupakan hal yang cukup berpengaruh kepada 
siswa terkait dengan pembagian kelas. Prestasi akademik yang diraih 
siswa dalam 2 tahun terakhir meliputi berbagai prestasi antara lain 
pemenang olimpiade sains nasional. Selain itu, sebagian besar siswa 
berprestasi juga mendapatkan beasiswa dari berbagai lembaga. Untuk 
angka kelulusan dalam 3 tahun terakhir mencapai 100%.
b.  Potensi Guru
Saat ini SMP Negeri 8 Yogyakarta terdapat 127 orang guru dan 
karyawan yang terdiri dari 58 PNS dan 11 GTT/ Guru Naban, meliputi 8 
guru IPA, 10 guru Matematika, 7 guru Bahasa Indonesia, 7 guru Bahasa 
Inggris, 5 guru Pendidikan Agama, 7 guru IPS, 3 guru Penjasorkes, 3 
guru Seni Budaya, 3 guru PKn, 6 guru TIK/ Ketrampilan, 3 guru BK, dan 
4 guru Bahasa Jawa.  Sebagian besar guru memiliki jenjang pendidikan 
S1 dan yang lainnya S3/S2, D3/  Sarjana Muda, D2, D1. Sekitar 74,32% 
merupakan lulusan S1 dan 98% guru lulus sertifikasi guru
c.  Potensi Karyawan
Staf karyawan SMP N 8 Yogyakarta berjumlah 25, dengan 10 
karyawan PNS dan 10 karyawan honorer/ Naban, yang meliputi 8 
karyawan Tata Usaha (TU), 3 karyawan perpustakaan, 2 karyawan 
sebagai laboran laboratorium IPA, 2 penjaga sekolah, 5 tukang kebun, 3 
penjaga keamanan, dan 2 lainnya yaitu pegawai yang mengurusi bagian 
UKS dan dapur.
d.  Fasilitas KBM
Media yang tersedia dan digunakan diantaranya komputer, LCD, OHP, 
kamera, alat musik tradisional dan modern, studio bahasa, seperangkat 
alat praktik biologi  dan  fisika, sehingga dapat menunjang kegiatan 
belajar mengajar dengan baik. 
e.  Perpustakaan 
SMP Negeri 8 Yogyakarta memiliki ruang baca seluas 108 m2 dan 
mampu menampung 80 anak. Fasilitas penunjang perpustakaan yaitu 4 
komputer, 3 TV 29”, 1 LCD, dan 1 VCD/ DVD player. Koleksi buku 
perpustakaan pun beragam antara lain buku pelajaran, buku bacaan, 
novel, kamus, ensiklopedia, majalah, koran, dan juga tersedia koneksi 
internet yang memfasilitasi guru dan siswa untuk mengakses berbagai 
f.  Laboratorium
SMP N 8 Yogyakarta memiliki 8 laboratorium yang terdiri dari 2  
ruang laboratorium biologi, 1 ruang laboratorium fisika, 1 laboratorium 
bahasa, 2 laboratorium komputer, musik, dan matematika. Ruangan 
laboratorium dapat dikategorikan baik. Sarana dan prasarana di ruangan 
ini sangat menunjang para siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar.  
g.  Bimbingan dan Konseling
Bimbingan Konseling (BK) di SMP Negeri 8 Yogyakarta berfungsi 
sebagai media untuk pemberian layanan siswa, guru ataupun karyawan. 
Layanan bimbingan dapat dilakukan secara individu, kelompok, dan 
klasikal. Guru BK berjumlah 3 orang. Pelaporan permasalahan bisa 
secara langsung atau bisa melalui email, SMS dan sebagainya. Sarana 
dan prasarana mendukung terhadap pelaksanaan bimbingan, yakni 
tersedianya ruangan khusus untuk berkonsultasi di  ruang BK.
h.  Ekstrakurikuler
Terdapat 16  jenis ekstrakurikuler di sekolah ini. Minat para siswa 
dalam mengikuti ekstrakurikuler cukup tinggi sehingga keseluruhan 
ekstrakurikuler di sekolah ini berjalan dengan baik. Macam 
ekstrakurikuler  di SMP Negeri 8 Yogyakara antara lain: pramuka, 
pleton inti (TONTI),  Palang Merah Remaja (PMR), bahasa inggris, voli, 
basket, futsal, seni tari, seni baca Al qur'an, pendampingan peningkatan 
iman (PPI), MIPA/BMW, jurnalistik, paduan suara, ensamble musik, 
karawitan dan pramuka. Tetapi yang paling ditonjolkan adalah BMW 
(Bocah MIPA Wolu).
i.  Organisasi dan Fasilitas OSIS
OSIS di sekolah ini berjalan cukup baik. Pengurus inti OSIS berasal 
dari siswa kelas VIII, sedangkan dari kelas VII hanya MPK. Kegiatan 
tahunan OSIS adalah membantu sekolah dalam kegiatan MOS dan 
perpisahan kelas VIII. Pengurus inti berjumlah 8 orang. Sedangkan 
MPK dari kelas VII-VIII berjumlah 60 orang.
j.  UKS
Keberadaan UKS sudah berjalan dengan baik di sekolah ini. Sesuai 
fungsinya, UKS memberikan pertolongan pertama pada siswa yang 
sakit. Perlengkapan dan obat-obatan di UKS sudah cukup memadai. 
UKS SMP Negeri 8 Yogyakarta juga bermitra dengan Puskesmas 
Gondokusuman II untuk mengadakan pengecekan kesehatan setiap satu 
tahun sekali. Selain itu pihak sekolah dan rumah sakit melakukan 
kerjasama dimana terdapat satu orang dokter yang berkunjung tiap 
minggunya untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap keadaan 
siswa.
k.  Administrasi Tata Usaha (TU)
Administrasi di TU sudah baik karena semua file yang ada sudah 
tersusun dan terkoordinir dengan rapi. Selain dengan adanya ISO semua 
karyawan dituntut untuk disiplin dan tertib administrasi sesuai dengan 
standar yang telah ditentukan.
l.  Karya Tulis Ilmiah Remaja
KTI di SMP Negeri  8 masih kurang diminati oleh siswa, 
ditunjukkan dengan kurang adanya MADING yang aktif tertempel di 
salah satu sudut sekolah  sehingga perlu adanya perbaikan dan 
peningkatan minat siswa.
m.  Koperasi 
Koperasi yang terdapat di SMP N 8 Yogyakarta terbagi menjadi 2 
yaitu koperasi guru dan koperasi siswa. Koperasi untuk guru dan 
karyawan dengan saham para anggota yang sudah cukup besar. Koperasi 
ini melayani simpan pinjam untuk guru maupun karyawan. Sistem yang 
digunakan adalah kekeluargaan.
n.  Tempat Ibadah
Di sekolah ini terdapat sebuah masjid yang besar, terletak tepat 
diatas ruang perpustakaan. Di dalam masjid juga terdapat perpustakaan 
khusus Al-Quran dan buku-buku islami, dapat juga disebut sebagai 
perpustakaan masjid, namun belum dikelola dengan baik. Selain itu juga 
terdapat mading dengan artikel-artikel islami. Untuk agama lain yaitu 
kristen,katholik, hindu dan budha ruang ibadah ada di sebelah timur, 
tepat dibawah ruang osis. Ruang ibadah cukup besar dengan dukungan 
o.  Kesehatan Lingkungan 
Kebersihan dan kerapian lingkungan di  SMP Negeri 8  Yogyakarta 
sudah terjaga dengan baik. Adanya tempat  sampah disetiap sudut kelas 
maupun sudut ruangan membuat lingkungan semakin bebas dengan 
sampah  dan adanya  taman membuat lingkungan semakin indah dan 
hijau
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL
Rumusan kegiatan PPL dilakukan sejak bulan Februari 2015. Kesiapan 
mental, materi, situasi dan kondisi sekolah, komponen-komponen sekolah 
merupakan faktor penting yang sangat mendukung kegiatan PPL. Dari 
permasalahan-permasalahan tersebut, sebelum kegiatan PPL dimulai, 
mahasiswa terlebih dahulu mengetahui situasi dan kondisi sekolah serta hal-
hal yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan PPL. Program PPL akan 
dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, dengan membuat suatu 
rancangan atau rencana yang matang mengenai pelaksanaan kegiatan PPL.
Adapun rumusan program PPL yang akan dilaksanakan penulis di SMP 
Negeri 8 Yogyakarta adalah: 
a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Sebelum melaksanakan praktik mengajar di kelas, mahasiswa 
diharuskan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP 
tersebut digunakan sebagai pedoman pengajaran oleh guru setiap kali 
tatap muka.
b. Penyusunan Daftar Presensi dan Daftar Nilai Peserta Didik
Sebelum praktik mengajar mahasiswa mempersiapkan daftar 
presensi dan daftar nilai peserta didik terlebih dahulu. Daftar presensi 
diperoleh dari guru pembimbing.
c. Pembuatan Media Pembelajaran
Sebelum praktik mengajar, mahasiswa membuat media pembelajaran 
terlebih dahulu. Media pembelajaran ini bertujuan untuk membantu 
mahasiswa dalam praktik mengajar di kelas dan memudahkan peserta 
didik dalam memahami materi pelajaran.
d. Praktik Mengajar di kelas (Pelaksanaan PPL)
Praktik mengajar di kelas bertujuan untuk menerapkan, 
mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai 
calon pendidik, sebelum mahasiswa terjun langsung ke dunia pendidikan 
seutuhnya. Sesuai dengan pembagian jadwal mengajar oleh guru 
pembimbing yang bersangkutan maka mahasiswa melaksanakan praktik 
mengajar di kelas VII-J, VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-E.
e. Bimbingan dan Evaluasi Praktik Mengajar
Sebelum praktik mengajar, mahasiswa melakukan bimbingan terlebih 
dahulu dengan guru pembimbing mengenai materi yang akan 
disampaikan kepada peserta didik. Setelah melakukan kegiatan praktik 
mengajar di kelas, guru pembimbing memberikan evaluasi mengenai 
pelaksanaan praktik mengajar.
f. Penyusunan dan pelaksanaan evalusi
Evaluasi merupakan tolak ukur keberhasilan proses kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan peserta didik dalam menangkap atau memahami materi 
yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Dimana sebelum 
melaksanakan evaluasi, mahasiswa telah menentukan kisi-kisi dari 
setiap soal. Dalam setiap soal tersebut memiliki indikator yang berbeda-
beda sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan di sekolah. 
Sehingga setiap soal mampu mewakili satu atau lebih indikator dalam 




Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai di 
SMP Negeri 8 Yogyakarta. Penyerahan mahasiswa di sekolah dilaksanakan pada 
tanggal 24 Februari 2015. Praktik pengalaman lapangan dilaksanakan kurang 
lebih selama satu bulan, dimana mahasiswa PPL harus benar-benar 
mempersiapkan diri baik mental maupun fisik. Secara garis besar kegiatan PPL 
meliputi :
1. Persiapan 
a. Persiapan di Universitas Negeri Yogyakarta
1) Orientasi Pembelajaran Mikro
Pengajaran mikro merupakan mata kuliah wajib tempuh 
dan wajib lulus bagi mahasiswa program studi kependidikan 
terutama menjelang PPL. Mata kuliah ini dilaksanakan satu 
semester sebelum pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, yaitu 
pada semester VI. Dalam kegiatan ini mahasiswa calon guru dilatih 
keterampilannya dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di 
kelas. 
Dalam kuliah ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 10 sampai 15 
mahasiswa di bawah bimbingan dan pengawasan oleh satu dosen 
pembimbing. Setiap kelompok mengadakan pengajaran mikro 
bersama dosen pembimbing dalam satu minggu sekali atau dua kali 
dalam seminggu pada hari yang telah disepakati bersama dan 
melakukan pengajaran mikro selama sekitar 15 menit setiap kali 
tampil.
Praktik Pembelajaran Mikro meliputi :
a) Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran.
b) Praktik membuka pelajaran.
c) Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan 
materi yang disampaikan.
d) Praktik menyampaikan materi (materi fisik dan non fisik).
e) Teknik bertanya kepada peserta didik.
f) Teknik menjawab pertanyaan peserta didik.
g) Praktik penguasaan atau pengelolaan kelas.
h) Praktik menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan
materi yang disampaikan.
i) Praktik menutup pelajaran.
Selesai mengajar, mahasiswa mendapat pengarahan atau 
koreksi mengenai kesalahan atau kekurangan dan kelebihan yang 
mendukung mahasiswa dalam mengajar.
2) Pembekalan PPL
Pembekalan pertama dilaksanakan ditingkat jurusan untuk 
seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPL di semester 
pendek. Pembekalan kedua dilaksanakan oleh fakultas masing-
masing, di tempat yang telah ditentukan sendiri oleh masing-masing 
fakultas termasuk Fakultas Ilmu Sosial yang melaksanakan 
pembekalannya di ruang Cut Nyak Dien. DPL PPL pendidikan 
bahasa perancis untuk lokasi SMP Negeri 8 Yogyakarta adalah Ibu 
Raras Gistha Rosardi, M. Pd yang saat ini digantikan oleh Bapak 
Sugiharyanto, M. Si.
b. Persiapan di SMP Negeri 8 Yogyakarta
1) Observasi Fisik
Sasaran dari kegiatan ini adalah gedung sekolah, 
lingkungan sekolah, serta fasilitas dan kelengkapan yang akan 
menjadi tempat praktik mengajar. Observasi pertama dilaksanakan
pada tanggal 24 Februari 2015.
2) Observasi Proses Mengajar dan Observasi Perilaku Peserta Didik
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman pendahuluan proses pembelajaran. Obyek 
pengamatan yaitu kompetensi profesional yang telah dicontohkan 
oleh guru pembimbing di kelas. Tidak lupa sebelumnya mahasiswa
melakukan observasi perangkat pembelajaran (RPP dan silabus).
Mahasiswa melakukan observasi untuk mengamati cara 
guru dalam hal : membuka pelajaran, penyajian materi, metode 
pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak 
almari, cara memotivasi peserta didik, teknik bertanya, teknik 
penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, 
serta menutup pelajaran. Adapun hasil observasi kelas mengenai 
rangkaian proses mengajar guru adalah :
a) Membuka Pelajaran 
Sebelum pelajaran dimulai, guru IPS mengucapkan 
salam kemudian mempersilakan peserta didik untuk membuka 
materi masing-masing karena pukul 07.00 tepat sudah diawali 
dengan tadarus bersama jadi tidak berdoa kembali di kelas yang 
biasanya dipimpin ketua kelas. Sebelum masuk materi yang 
selanjutnya, guru IPS mengulas kembali materi yang lalu untuk 
mengingatkan peserta didik pada materi yang sebelumnya.  
b) Penyajian Materi
Materi yang akan diberikan kepada peserta didik di 
dalam kelas sudah terstruktur dengan baik dan jelas. Guru IPS 
menjelaskan materi dengan runtut, tahap demi tahap dan sesuai 
dengan tingkat kepahaman peserta didik. 
c) Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi
informasi, pemberian tugas, dan tanya jawab. 
d) Penggunaan Bahasa
Bahasa yang digunakan oleh guru cukup komunikatif, 
sehingga peserta didik dapat mengikuti dan mengerti apa yang 
guru sampaikan. Guru menjelaskan dengan bahasa Indonesia 
yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik 
walaupun terkadang disisipi oleh gurauan yang dapat 
mengembalikan semangat para siswa. 
e) Penggunaan Waktu
Penggunaan waktu cukup efektif dan efisien. Baik 
guru maupun peserta didik masuk kelas tepat waktu sehingga 
kelas berakhir  dengan tepat waktu.
f) Gerak 
Gerak guru cukup luwes. Gerak guru santai tetapi juga 
serius. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sesekali berjalan 
ke belakang kelas untuk mengecek tugas yang diberikan.
g) Cara Memotivasi Peserta didik
Guru memotivasi peserta didik dengan cara 
memberikan ulasan atau mengulang sekilas tentang materi yang 
sebelumnya sebelum guru menjelaskan ke materi berikutnya 
dan di akhir kegiatan pembelajaran, guru memberikan tugas 
individu kepada peserta didik. Selain itu, guru sering 
memotivasi peserta didik dengan cara memberikan beberapa 
soal kepada peserta didik, kemudian yang dapat menjawab 
pertanyaan dari guru akan mendapat penghargaan tersendiri. 
Nilai ulangan yang kurang bagus juga dijadikan cara untuk
memotivasi peserta didik.
h) Teknik Bertanya
Guru dalam memberikan pertanyaan kepada peserta 
didik ditujukan untuk semua peserta didik. Apabila tidak ada 
yang menjawab maka guru menunjuk salah satu peserta didik 
untuk menjawabnya, dan menyuruh peserta didik yang lain 
untuk memberikan komentar sehingga diperoleh jawaban yang 
benar. 
i) Teknik Penguasaan Kelas
Guru mampu menguasai kelas dengan baik. Jika ada 
peserta didik yang tidak memperhatikan, maka guru 
memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik 
tersebut. Dengan demikian peserta didik akan memperhatikan 
kembali.
j) Penggunaan Media
Media yang digunakan adalah power point, papan tulis 
(white board), spidol, dan penghapus. Media pembelajaran 
yang lain yang digunakan adalah buku teks IPS baik softfile 
maupun hardfile.
k) Bentuk dan Cara Evaluasi
Cara mengevaluasi peserta didik adalah dengan 
memberikan soal-soal kepada peserta didik dan langsung 
dikerjakan di dalam kelas kemudian dikumpulkan, ataupun 
langsung secara lisan. 
l) Menutup Pelajaran
Pelajaran ditutup dengan menyimpulkan hasil materi 
yang telah dibahas selama proses pembelajaran. Guru 
memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan 
soal-soal yang ada di buku paket sebagai tugas rumah, dan 
menyampaikan pesan untuk pertemuan yang akan datang. Guru 
menutup pelajaran dengan mengucapkan salam kepada peserta 
didik.
Mahasiswa melakukan observasi/ pengamatan belajar 
mengajar dalam kelas, meliputi : perilaku peserta didik ketika 
proses belajar mengajar, media, dan administrasi pendidikan, serta 
perilaku peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung 
dan ketika berada di luar kelas. Observasi peserta didik meliputi :
a) Perilaku Peserta didik di dalam Kelas
Peserta didik selalu mencatat apa yang guru tulis di 
papan tulis. Peserta didik cukup aktif dalam mengerjakan soal-
soal yang diberikan oleh guru. Peserta didik mempunyai rasa 
ingin tahu yang tinggi tentang materi yang disampaikan oleh 
guru. Hal ini terbukti dari sebagian besar dari mereka yang 
suka bertanya. Sebagian peserta didik tidak mengerjakan tugas 
rumah, sebagian jalan-jalan di kelas, masih ramai meskipun 
sudah ada guru.
b) Perilaku Peserta didik di luar Kelas 
Perilaku peserta didik diluar kelas cukup sopan, dan 
akrab dengan Bapak dan Ibu gurunya. Sebagian peserta didik
terlambat masuk ke kelas jika seusai jam istirahat. Sebagian 
peserta didik juga banyak yang keluar masuk kelas dengan 
alasan izin ke belakang terus menerus secara bergantian apalagi 
saat pelajaran terakhir.
c. Persiapan Mengajar
Seluruh program kerja PPL banyak dibantu oleh guru 
pembimbing dalam menyiapkan administrasi seorang guru yang 
meliputi : rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), perangkat 
pembelajaran dan daftar hadir.
1) Pembuatan Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran memuat kompetensi yang akan 
diajarkan kepada peserta didik. Dalam upaya pencapaian 
kompetensi, perangkat pembelajaran ini harus dibuat secara matang. 
Mahasiswa harus paham mengenai materi pokok pembelajaran yang 
diajarkan, apa saja substansi instruksional yang harus dikuasai, 
bagaimanakah metode penilaian yang digunakan, strategi atau 
skenario pembelajaran apa yang dipakai, penentuan alokasi waktu 
yang tepat dan sumber belajar apa yang digunakan.
Setiap kali melakukan pengajaran di kelas mahasiswa 
harus mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan tatap 
muka dengan peserta didik. Mahasiswa harus melakukan minimal 4 
kali tatap muka dengan RPP yang berbeda. Oleh sebab itu dalam 
penyusunan RPP benar-benar memperhitungkan waktu yang 
tersedia, jumlah jam mengajar per minggu, dan materi yang harus 
disampaikan. Hal ini sangat bermanfaat untuk mematangkan 
persiapan sebelum mengajar dan merupakan sarana latihan bagi 
setiap calon guru.
Pembuatan perangkat pembelajaran ini dibimbing oleh 
guru pembimbing PPL, mengacu pada kurikulum, kalender 
pendidikan, dan buku pegangan guru. Dengan persiapan ini 
diharapkan penulis dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di 
kelas dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
(RPP terlampir)
2) Daftar Hadir dan Daftar Nilai Peserta Didik
Daftar hadir berfungsi untuk mengetahui peserta didik 
yang aktif masuk dan peserta didik yang sering meninggalkan 
3) Pembuatan Media Pembelajaran
Pembuatan media pembelajaran ini bertujuan untuk 
membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan 
memudahkan peserta didik dalam pembelajaran.
4) Persiapan Alat, Sarana, dan Prasarana
Alat, sarana, dan prasarana yang dipersiapkan sebelum 
kegiatan PPL dilakukan adalah mempersiapkan alat tulis pribadi 
(spidol, bolpoin, dll), alat berbasis IT (LCD, komputer, flashdisk, 
dll). Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
program PPL. Akan tetapi yang tidak kalah penting yaitu 
mempersiapkan diri demi tercapainya tujuan dalam kegiatan ini.
5) Kondisi Fisik dan Mental
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL diperlukan kondisi 
fisik yang baik agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk 
kegiatan PPL diperlukan juga kondisi mental yang mendukung 
karena bagi mahasiswa kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru 
yang tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik. Kegiatan 
memberikan pengajaran di kelas merupakan hal yang sulit karena 
mahasiswa dihadapkan pada banyak peserta didik yang memiliki 
karakter yang berbeda-beda, sehingga persiapan yang matang ketika 
akan mengajar di kelas sangat penting untuk dilakukan. Penguasaan 
materi juga harus benar-benar matang agar mahasiswa dapat 
menguasai kelas dengan baik.
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan PPL di SMP Negeri 8 Yogyakarta yang dimulai 
sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 12 September 2015, 
masing-masing mahasiswa mendapatkan kesempatan melakukan praktik 
mengajar terbimbing (tidak diwajibkan mengajar mandiri).
a. Penyusunan Perangkat Pembelajaran (RPP, kisi-kisi soal ulangan harian, 
dll).
Sebelum mahasiswa melakukan praktik mengajar baik itu yang 
bersifat teori maupun praktik, maka mahasiswa harus mempersiapkan 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Di dalam RPP terdapat semua 
hal yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Diantaranya 
alokasi waktu, standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator dan 
tujuan yang ingin dicapai, sumber belajar dan metode penilaian yang 
akan digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan kisi-kisi soal dibuat 
untuk menyesuaikan soal dengan tingkat kemampuan atau struktur 
kognitif peserta didik dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai.
1) Bentuk Kegiatan : Penyusunan perangkat pembelajaran
2) Tujuan Kegiatan : Mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran
3) Sasaran : Peserta didik kelas VII-J, VIII-A, VIII-B, 
VIII-C, VIII-D, VIIIE
4) Waktu Pelaksanaan : Sebelum praktik mengajar
b. Praktik Mengajar di Kelas
Tujuan kegiatanpraktik mengajar ini adalah menerapkan sistem 
pembelajaran di sekolah dengan menggunakan ilmu yang dimiliki. 
Praktik mengajar dilakukan 12 kali pertemuan dengan total waktu 24 
jam pelajaran. Praktikan melakukan praktik mengajar terbimbing bidang 
studi IPS secara langsung. Setiap pertemuan di kelas, guru pembimbing 
ikut masuk ke kelas dan mengamati langsung proses praktikan
mengajar. Hal ini merupakan praktik terbimbing.  
Pada setiap awal proses pembelajaran diawali dengan salam, 
berdo’a, presensi, dilanjutkan dengan apersepsi yaitu dengan 
memberikan pertanyaan untuk mengulas dan mengingatkan materi 
pelajaran sebelumnya, sebelum masuk ke materi yang akan 
disampaikan, agar terjadi interaksi dan komunikasi dua arah antara 
praktikan dengan peserta didik, maka dalam setiap pertemuan selalu 
melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan soal. 
Adapun metode mengajar yang digunakan praktikan adalah 
metode tanya-jawab, diskusi informasi, cooperative learning, dan 
penugasan. Selesai menyampaikan materi pelajaran, guru sering 
memberi soal tugas untuk latihan peserta didik di rumah. Pada 
pelaksanaaannya, mahasiswa melakukan praktik mengajar sebanyak 9
kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut:
Praktek mengajar terbimbing dengan Ibu Drs. Widyastuti T.S.
a) Praktik mengajar pertemuan ke-1
Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2015 ; Rabu, 12 Agustus 2015 
; Sabtu, 15 Agustus 2015 
Kelas : VIII-E, VIII-B, VIII-A, VII-J, VIII-C
Waktu : Jam ke 1,2 (VIII-E); 3,4 (VIII-B); 7,8 (VIII-A); 3, 
4 (VII-J); 5,6 (VIII-C); 6,7 (VIII-D)
Materi : Keunggulan Tanah di Indonesia untuk kelas VIII 
dan Keadaan Alam Indonesia
Metode : Observasi, presentasi, dan tanya jawab
Media : Slide presentasi
Hambatan : Peserta didik sangat antusias dan semangat belajar 
di luar ruangan sambil observasi, sehingga guru 
harus pandai memanagement kelas supaya tidak 
nampak hanya bermain saja di luar kelas tetapi 
untuk keperluan observasi (untuk kelas VIII). 
Solusi : Harus tegas namun harus tetap membuat suasana 
nyaman dikelas.
b) Praktik mengajar pertemuan ke-2
Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2015 ; Sabtu, 15 Agustus 2015
Kelas : VIII-C, VIII-A, VIII-E, VIII-B,
Waktu : Jam ke 3,4 (VIII-C); 1,2 (VIII-A); 4,5 (VIII-E)
Materi : Presentasi hasil observasi tentang keterkaitan 
tanaman dengan kondisi tanah di lingkungan 
sekolah.
Metode : Diskusi informasi, tanya jawab, penugasan
Media : Lembar observasi
Hambatan : siswa kurang aktif dan banyak yang kurang 
c) Praktik mengajar pertemuan ke-3
Hari/ Tanggal : Selasa, 18 Agustus ; Rabu, 19 Agustus 2015
Kelas : VIII-E, VIII-A, VIII-C
Waktu : Jam ke 1,2 (VIII-A); 7,8 (VIII-E); 5,6 (VIII-C)
Materi : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Ekonomi (Kegiatan Ekonomi)
Metode : Cerdas cemat dan tanya jawab
Media : kertas materi dan kertas pertanyaan
Hambatan : peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran 
sehingga suasana kelas cukup gaduh 
Solusi : lebih pandai dalam mengatasi peserta didik 
d) Praktik mengajar pertemuan ke-4
Hari/ Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2015; Sabtu, 22 Agustus 2015
Kelas : VIII-C, VIII-A, VIII-E
Waktu : Jam ke 3,4 (VIII-C); 1,2 (VIII-A); 4,5 (VIII-E)
Materi : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Ekonomi
Metode : Make a Match dan tanya jawab
Media : kartu materi dan jawaban untuk dipasangkan
Hambatan : kurangnya pengkondisian membuat suasana kelas 
ramai.
Solusi : Guru lebih bisa mengkondisikan kelas.
e) Praktik mengajar pertemuan ke-5
Hari/ Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015 ; Rabu, 26 Agustus 2015 
Kelas : VIII-E, VIII-A, VIII-C
Waktu : Jam ke 1,2 (VIII-A); 7,8 (VIII-E); 5,6 (VIII-C)
Materi : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Transportasi
Metode : Diskusi dan pembuatan project kelompok.
Media : kertas HVS warna, kertas lipat, spidol warna
Hambatan : -
Solusi : -
f) Praktik mengajar pertemuan ke-6
Hari/ Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2015; Sabtu, 29 Agustus 2015
Kelas : VIII-C, VIII-A, VIII-E
Waktu : Jam ke 3,4 (VIII-C); 1,2 (VIII-A); 4,5 (VIII-E)
Materi : Presentasi hasil karya kelompok tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Transportasi
Metode : Diskusi dan tanya jawab
Media : Hasil karya siswa
Hambatan : -
Solusi : -
g) Praktik mengajar pertemuan ke-7
Hari/ Tanggal : Selasa, 1 September 2015 ; Rabu, 2 September 
2015 
Kelas : VIII-E, VIII-A, VIII-C
Waktu : Jam ke 1,2 (VIII-A); 7,8 (VIII-E); 5,6 (VIII-C)
Materi : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Komunikasi
Metode : Bermain peran dan snowball throwing
Media : kertas kosong
Hambatan : Siswa Kurang antusian dalam mengikuti 
pembelajaran
Solusi : Guru lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 
h) Praktik mengajar pertemuan ke-8
Hari/ Tanggal : Jumat, 5 September 2015; Sabtu, 6 September 
2015
Kelas : VIII-C, VIII-A, VIII-E
Waktu : Jam ke 3,4 (VIII-C); 1,2 (VIII-A); 4,5 (VIII-E)
Materi : melanjutkan materi Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi
Metode : Diskusi dan tanya jawab
Media : power point
Hambatan : -
Solusi : -
i) Praktik mengajar pertemuan ke-9
Hari/ Tanggal : Selasa, 9 September 2015 ; Rabu, 10 September 
2015 
Kelas : VIII-E, VIII-A, VIII-C
Waktu : Jam ke 1,2 (VIII-A); 7,8 (VIII-E); 5,6 (VIII-C)
Materi : Ulangan Harian IPS yang pertama
Metode : Mengerjakan Soal Ulangan Harian
Media : Soal Ulangan Harian
Hambatan : Siswa belum mempersiapkan materi ulangan harian 
sebelumnya.
Solusi : Guru memberikan waktu belajar sekitar 20 menit.
c. Bimbingan dan Evaluasi Praktik Mengajar
Sebelum penulis masuk ke kelas untuk melakukan proses 
pembelajaran, hari sebelumnya penulis berkonsultasi terlebih dahulu 
dengan guru pembimbing mengenai materi apa yang akan disampaikan 
kepada peserta didik. Setelah melakukan kegiatan praktik mengajar di 
kelas, guru pembimbing memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan 
praktik mengajar, meliputi cara penyampaian materi, penguasaan 
materi, ketepatan media yang digunakan, waktu, kejelasan suara dan 
cara menguasai kelas. Jika selama proses pembelajaran ada kekurangan-
kekurangan dan kesulitan dari penulis, guru pembimbing akan 
memberikan arahan dan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Masukan dari guru pembimbing sangat bermanfaat bagi penulis untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.
1) Bentuk Kegiatan : Bimbingan dan evaluasi dengan guru 
pembimbing
2) Tujuan Kegiatan : Membahas mengenai materi yang akan dan 
yang telah disampaikan, RPP, media 
pembelajaran, pelaksanaan proses 
pembelajaran, dll. 
3)Sasaran : Mahasiswa PPL Pendidikan IPS UNY
4) Waktu Pelaksanaan : Sebelum dan sesudah PRAKTIK mengajar
d. Materi Pelajaran IPS
Materi yang digunakan untuk praktik mengajar di kelas VII-J 
dan VIII.A-E yaitu Bentuk Muka Bumi dan Keanekaragaman Flora dan 
Fauna untuk kelas VII, serta Keunggulan Tanah sampai Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi. 
e. Penyusunan Soal dan Praktik Evaluasi
Penulis menyusun soal ulangan harian untuk materi IPS sesuai 
dengan materi yang telah diajarkan. Materi ulangan harian pertama kelas 
VII adalah materi dari Letak Astronomis Indonesia sampai 
Keanekaragaman Flora dan Fauna serta Keunggulan Iklim sampai 
Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi untuk 
kelas VIII.
Soal ulangan dibuat sebelumnya, dan dikonsultasikan terlebih 
dahulu kepada guru pembimbing. Soal ulangan harian ini terdiri dari 8 
soal  dikte, 40 pilihan ganda, 10 soal essay, untuk waktu mengerjakan 
80 menit. 
1) Bentuk Kegiatan : latihan soal dan ulangan harian 
2) Tujuan Kegiatan : untuk mengetahui tingkat pemahaman 
peserta didik akan materi yang telah 
disampaikan
3) Sasaran : peserta didik kelas VII-J dan VIII.A-E
4) Waktu Pelaksanaan : setelah selesai mengajar dan akhir materi.
f. Mengoreksi
Kegiatan mengoreksi dilakukan ketika peserta didik 
mengumpulkan hasil atau lembar jawaban tugas dan ulangan harian. 
Setelah pengkoreksian, penulis menyimpulkan tingkat kepahaman 
peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Hasil pengkoreksian 
lembar jawab tugas peserta didik setelah kegiatan pembelajaran 
digunakan sebagai bahan evaluasi bagi penulis sendiri untuk 
menindaklanjuti. Hasil ulangan harian digunakan untuk mengukur 
tingkat kepahaman peserta didik terhadap seluruh materi (dalam satu 
bab untuk kelas VII) yang diajarkan. Hasil pengkoreksian ulangan 
harian diserahkan kepada guru pembimbing.
3. Analisis Hasil
Pelaksanaan praktik mengajar di SMP Negeri 8 Yogyakarta 
merupakan kelanjutan dari pembelajaran mikro. Selama pelaksanaan praktik 
mengajar, banyak hal yang diperoleh berkaitan dengan usaha menjadi guru 
yang profesional, adaptasi dengan lingkungan sekolah (baik guru, karyawan 
dan peserta didik) serta bagaimana cara pelaksanaan kegiatan sekolah 
lainnya di samping mengajar.
Penulis sebagai calon pendidik harus memiliki kompetensi yang 
wajib dimiliki oleh seorang pendidik. Sebelum mulai mengajar di depan 
kelas, terlebih dahulu harus mempersiapkan semua perangkat pembelajaran 
yang diperlukan. Rencana program PPL disusun sedemikian rupa agar 
pelaksaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana 
dan waktu yang telah ditentukan. Namun yang terjadi di lapangan tidak 
selalu sesuai dengan rencana semula, sehingga dalam pelaksanaannya 
terkadang harus mengubah metode dan pendekatan yang digunakan karena 
kondisi kelas dan peserta didik yang tidak memungkinkan jika menggunakan 
metode dan pendekatan semula. 
Pada saat pelaksanaan PPL, penulis harus menguasai materi atau 
konsep dengan baik dan menyeluruh. Selain menguasai materi yang 
disampaikan kepada peserta didik, penulis juga harus dapat menguasai dan 
mengelola kelas sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif untuk belajar.
Praktik mengajar di kelas VII-J, VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, 
VIII-E telah selesai dilaksanakan oleh penulis sesuai dengan jadwal yang 
telah direncanakan. Dari hasil PPL ini penulis memperoleh pengalaman 
mengajar, dimana pengalaman mengajar tersebut akan sangat berguna dalam 
membentuk keterampilan seorang calon guru (kompetensi pedagogik dan 
profesional) sehingga diharapkan kelak menjadi seorang guru yang 
profesional dan berdedikasi tinggi. Selain itu, penulis juga memperoleh 
gambaran tentang kondisi peserta didik saat berada di dalam kelas maupun 
di luar kelas sehingga calon guru siap mental dalam menangani peserta didik 
nantinya. 
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, penulis dapat menganalisis
beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung dalam melaksanakan 
program. Diantaranya adalah :
a. Faktor Pendukung
1) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang sangat profesional 
dalam bidang pendidikan, sehingga penulis diberikan pengalaman, 
masukan dan saran untuk proses pembelajaran.
2) Guru pembimbing yang penuh perhatian, sehingga kekurangan-
kekurangan penulis pada waktu proses pembelajaran dapat 
diketahui, dan dapat diperbaiki oleh penulis. Selain itu, penulis
diberikan kritik dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran 
berikutnya.
3) Peserta didik yang kooperatif dan interaktif  sehingga menciptakan 
kondisi yang kondusif dalam proses pembelajaran.
4) Fasilitas yang memadai seperti komputer, proyektor, layar LCD, 
sangat membantu dalam proses pembelajaran sehingga pada waktu 
berlangsungnya pembelajaran di dalam kelas sehingga peserta didik 
tidak jenuh atau bosan.
b. Faktor Penghambat
1) Sebagai mahasiswa yang masih awam dalam menyampaikan 
konsep, materi belum bisa runtut, dan belum mampu mengajar 
secara efektif. 
2) Penulis belum berpengalaman mengajar peserta didik dalam jumlah 
yang banyak. Hal ini dapat diatasi dengan penulis konsultasi dengan 
guru pembimbing dan dosen pembimbing untuk lebih mengetahui 
cara mengajar yang efektif di dalam kelas dengan jumlah peserta 
didik yang banyak.
3) Penulis belum berpengalaman dalam mengalokasikan waktu yang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran pada rencana pembelajaran. 
Solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah konsultasi dengan 
guru pembimbing tentang cara pengalokasian waktu yang baik dan 
efektif.
4) Kebiasaan peserta didik yang masih ramai sehingga mengharuskan 
penulis mengulang kalimat yang sudah di jelaskan karena suaranya 
kurang dapat diakses dari belakang sehingga cukup memakan 
waktu lama untuk menjelaskan materi tertentu.
5) Penulis kurang bisa memberikan perhatian secara menyeluruh ke 
seluruh peserta didik. Hal ini dapat diatasi dengan penulis keliling 
kelas sehingga baik peserta didik yang duduk di depan, belakang, 
maupun pojok seluruhnya mendapatkan perhatian.
6) Sebagian peserta didik sering membuat kegiatan sendiri dan 
mengganggu peserta didik yang lain. Hambatan ini dapat diatasi 
dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang kurang 
memperhatikan
7) Sebagian peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. 
Alternatif jalan keluar dari hambatan ini adalah mengubah metode 
dan pendekatan mengajar agar peserta didik lebih tertarik.
8) Sebagian peserta didik ada yang belum paham mengenai suatu 
materi sementara peserta didik yang lain sudah paham. Penulis 
perlu mengulang kembali dalam menjelaskan suatu materi dengan 
pelan.
Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan mengajar yang sudah 
dilaksanakan oleh penulis tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan oleh 
penulis. Selain itu bimbingan dari Ibu Raras Gistha Rosardi, M. Pd dan 
Bapak Maryanto, S. Pd selaku dosen pembimbing lapangan PPL dan guru 
pembimbing, rekan-rekan PPL, serta kerjasama dari peserta didik kelas VII-
J, VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-E yang juga turut menyumbang 
keberhasilan serta kelancaran pelaksanaan praktik mengajar.
Demikian analisis yang dapat penulis sampaikan selama 
pelaksanaan PPL di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Meskipun selama proses 
pelaksanaan terdapat banyak hambatan, namun hambatan-hambatan tersebut 
dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai tugas terakhir yang dilaksanakan 
dari kegiatan PPL adalah penyusunan laporan PPL. Penyusunan laporan PPL 
sebagai bukti dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPL yang berlokasi 
di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Adapun data yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan laporan adalah berasal dari data hasil observasi, praktik 
mengajar, dimana data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan disusun 




Kegiatan PPL memberikan pengalaman yang lebih kepada mahasiswa 
karena mahasiswa dituntut untuk kreatif dalam menghadapi situasi dan kondisi 
yang ada serta mahasiswa dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. 
Kegiatan PPL yang diselenggarakan di SMP Negeri 8 Yogyakarta ini 
memberikan pandangan dan pengalaman baru bagi mahasiswa untuk lebih 
mempersiapkan diri sebelum  terjun secara langsung di masyarakat dan dunia 
kerja. 
Dari serangkaian pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 8
Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus - 12 September 2015 dapat disimpulkan 
sebagai berikut :
1. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat digunakan sebagai 
sarana untuk memperoleh pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk 
menjadi tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang ilmu masing-masing.
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan pengembangan 
dari empat kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, 
kepribadian, profesional, dan sosial. Pendidik atau guru, selain mentransfer 
ilmu juga harus melakukan pendidikan sikap, nilai, norma dan kedisiplinan 
kepada peserta didik dengan berusaha memahami karakteristik kepribadian 
peserta didik. 
B. SARAN
Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih satu bulan di SMP
Negeri 8 Yogyakarta, ada beberapa saran yang praktikan sampaikan yang 
mungkin dapat digunakan sebagai masukan, antara lain :
1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (LPPMP UNY)
a. Sosialisasi program PPL terpadu perlu lebih ditingkatkan secara jelas 
dan transparan kepada pihak sekolah maupun kepada DPL PPL atau
praktikan.
b. Pembekalan dan monitoring merupakan salah satu kunci keberhasilan 
pelaksanaan PPL. Diharapkan pembekalan PPL lebih diefektifkan 
(pembuatan proposal, pembuatan laporan PPL, dll) dan monitoring atau 
c. Pihak LPPMP sebaiknya memberi keterangan yang jelas mengenai 
alokasi dana PPL dan meningkatkan fasilitas yang diberikan kepada 
mahasiswa.
d. Lebih memperhatikan antara kebutuhan sekolah lokasi PPL dengan 
jumlah mahasiswa praktikan bidang studi tersebut agar tidak terjadi
kelebihan atau kekurangan jam mengajar.
e. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak universitas dengan 
pihak sekolah sehingga mahasiswa PPL dapat melaksanakan praktik 
mengajar dengan lebih optimal.
2. Pihak SMP Negeri 8 Yogyakarta
a. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan seluruh 
keluarga besar SMP Negeri 8 Yogyakarta, meskipun kegiatan PPL
tahun 2015 telah berakhir.
b. Banyak peserta didik yang tidak mempunyai buku teks pelajaran 
(termasuk buku pegangan siswa mata pelajaran IPS) saat proses 
pembelajaran, dengan alasan buku tersebut belum sampai di sekolah 
untuk bisa dinikmati manfaatnya oleh para siswa..
3. Pihak mahasiswa PPL yang akan datang
a. Dalam melaksanakan kegiatan PPL seyogyanya mahasiswa mencari 
informasi secara akurat mengenai sekolah.
b. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik, komunikasi dengan siapa 
saja (sesama anggota kelompok, dengan mahasiswa PPL dari 
Universitas lain, dan dengan warga sekolah), pandai menempatkan diri 
dan berperan sebagaimana mestinya.
c. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap disiplin 
dan bertanggung jawab.
d. Mahasiswa lebih mempersiapkan diri baik fisik, mental, materi, dan 
keterampilan mengajar sedini mungkin yang nantinya sangat diperlukan 
dalam mengajar. 
e. Praktikan sebaiknya berkonsultasi mengenai sesering mungkin dengan 
guru pembimbing, untuk mendeteksi kesalahan konsep sebelum proses 
pembelajaran. 
g. Praktikan harus mampu bekerja sama, saling menghargai dan 
menghormati, baik antar anggota kelompok PPL UNY maupun 
mahasiswa praktikan dari Universitas lain.
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,c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
12 ,napat Koordinasi PPL
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 3 2 2 3 1 11
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
13 Upacara
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
JUMLAH 37 18 30,5 25 37,5 148
. Mengetahui
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NIM 12416241047
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No. Lokasi : A030 Nama Mahasiswa : Siti Basriyah
Nama Sekolah : SMP N 8 Yogyakarta NIM : 12416241047




NO PERMINGGU JUMLAHINDIVIDU I n III IV V JAM
1. Observasi
,a. Persiapan
,b. Pelaksanaan 5,5 5,5




b. Pelaksanaan 1 1 1 1 4
C. Evaluasi & Tindak Laniut
3. ',Pembuatan Materi dan Media
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 2 2 2 2 2 10
c. Evaluasi & Tindak Laniut
4 Praktik Mengajar Terbimbing
~a. Persiapan 2 2 2 2 2 10
'b. Pelaksanaan 12 6 12 12 6 48
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 4 4 4 4 4 20
6. Evaluasi HasH Belaiar
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 10 10
c. Evaluasi & Tindak Laniut
7. Penvusunan Laporan Individu
a. Persiapan 5 5
,b. Pelaksanaan
'c. Evaluasi & Tindak Laniut
8. Piket
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 6,5 - 6,5 - 6,5 19,5





   
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarata  
               Nama Mahasiswa : Siti Basriyah 
Nama Sekolah/ Lembaga : SMP Negeri 8 Yogyakarta        No. Mahasiswa : 12416241047 
Alamat Sekolah/Lembaga : Jalan Prof. Dr. Kahar Muzakir 2 Yogyakarta     Fak/Jur/Prodi  : FIS/ P. IPS 
Guru Pembimbing  : Maryanto, S.Pd                         Dosen Pembimbing : Sugiharyanto, M. Si 
 
Minggu ke-1  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 10 Agustus 2015 
07.00-07.45 
Upacara 
- Upacara berjalan lancar. 
- Pengumuman hasil kejuaraan 
siswa-siswi SMP N 8 
Yogyakarta. 
Masih ada beberapa siswa 
yang datang terlambat. 





Konsultasi terkait proses kegiatan 
belajar mengajar (KBM), materi yang 
akan diajarkan, penyusunan RPP. 
  
 08.00-13.30 Observasi Kelas Ikut mendampingi guru pembimbing   
F02 
Untuk Mahasiswa 
saat pembelajaran sekaligus melihat 
kondisi kelas serta siswanya 
 18.30 – 21.30 
Membuat RPP untuk 
mulai mengajar hari 
Selasa, 11 Agustus 
2015  
Pembuatan dan penyusunan RPP 
tentang Keunggulan Tanah di 
Indonesia beserta pembuatan media 
power point untuk menjelaskan materi 




Selasa, 11 Agustus 2015 
07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  






07.15 – 08.35 
Mulai mengajar kelas 
VIII-E 
Mengajar kelas VIII-E dengan materi 
Keunggulan Tanah di Indonesia yang 
diawali dengan observasi keterkaitan 
tanaman dengan tanah yang ada di 
sekitar lingkungan sekolah dilanjutkan 
penyusunan laporan observasi 
keterkaitan pertumbuhan tanaman 
dengan kondisi tanah di lingkungan 
Banyak yang hanya 
bermain-main di luar, bukan 
untuk observasi tanaman 
yang ada di sekolah dan ada 
beberapa yang malah ke 
kantin 
Pengawasan lebih ketat dan sebisa mungkin 
meminimalisir belajar di luar kelas. lebih 
baik di dalam kelas dengan permainan dan 
berbagai metode yang variatif. 
sekolah. 
 
 08.35 – 10.25 Mengajar kelas VIII-B 
Mengajar kelas VIII-E dengan materi 
Keunggulan Tanah di Indonesia yang 
diawali dengan observasi keterkaitan 
tanaman dengan tanah yang ada di 
sekitar lingkungan sekolah dilanjutkan 
penyusunan laporan observasi 
keterkaitan pertumbuhan tanaman 
dengan kondisi tanah di lingkungan 
sekolah. 
 
Banyak yang hanya 
bermain-main di luar, bukan 
untuk observasi tanaman 
yang ada di sekolah dan ada 
beberapa yang malah ke 
kantin 
Pengawasan lebih ketat dan sebisa mungkin 
meminimalisir belajar di luar kelas. lebih 
baik di dalam kelas dengan permainan dan 
berbagai metode yang variatif. 
 12.00 – 13.20 Mengajar kelas VIII-A 
Mengajar kelas VIII-A dengan materi 
Keunggulan Tanah di Indonesia yang 
diawali dengan observasi keterkaitan 
tanaman dengan tanah yang ada di 
sekitar lingkungan sekolah dilanjutkan 
penyusunan laporan observasi 
keterkaitan pertumbuhan tanaman 
Banyak yang hanya 
bermain-main di luar, bukan 
untuk observasi tanaman 
yang ada di sekolah dan ada 
beberapa yang malah ke 
kantin 
Pengawasan lebih ketat dan sebisa mungkin 
meminimalisir belajar di luar kelas. lebih 
baik di dalam kelas dengan permainan dan 
berbagai metode yang variatif. 
dengan kondisi tanah di lingkungan 
sekolah. 
 
 15.30 – 18.30 
Pembuatan dan 
penyusunan RPP 
untuk hari Rabu 
Pembuatan RPP untuk mengajar kelas 
VII-J dengan materi Bentuk Muka 




Rabu, 12 Agustus 2015 
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di masing-
masing kelas 
  
 07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 08.35 – 10.25 Mengajar kelas VII-J 
Mengajar kelas VII-J dengan Materi 
Bentuk Muka Bumi tetapi karena 
masih banyak yang belum memahami 
materi sebelumnya tentang keadaan 
alam Indonesia, letak astronomis, 
geografis, dan iklim di Indonesia 
Banyak yang masih belum 
memahami materi 
sebelumnya jadi harus 
dijelaskan kembali materi 
yang sebelumnya tentang 
Keadaan Alam dan iklim di 
Harus selalu siap dengan materi-materi yang 
sebelumnya karena terkadang apa yang 
sudah direncanakan tidak sesuai dengan 
kenyataan yang ada. 
akhirnya menjelaskan tentang materi 




10.25 – 11.45 
Mengajar kelas VIII-C 
Mengajar kelas VIII-C dengan materi 
Keunggulan Tanah di Indonesia yang 
diawali dengan observasi keterkaitan 
tanaman dengan tanah yang ada di 
sekitar lingkungan sekolah dilanjutkan 
penyusunan laporan observasi 
keterkaitan pertumbuhan tanaman 
dengan kondisi tanah di lingkungan 
sekolah. 
 
Banyak yang hanya 
bermain-main di luar, bukan 
untuk observasi tanaman 
yang ada di sekolah dan ada 
beberapa yang malah ke 
kantin 
Pengawasan lebih ketat dan sebisa mungkin 
meminimalisir belajar di luar kelas. lebih 
baik di dalam kelas dengan permainan dan 
berbagai metode yang variatif. 
 11.45 – 12.15 
Konsultasi dengan 
guru pembimbing 








lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 07.15 – 13.30 Jaga di ruang piket Menjaga presensi keterlambatan   
siswa, perizinan siswa dan tamu-tamu 
yang akan menemui pihak sekolah 
bersama dengan guru lainnya seperti 
guru Matematika, guru PKN, guru 
IPS, dan lainnya. 
 15.30 -16.30 
Pembuatan penilaian 
keterampilan 
Penyusunan untuk penilaian 
keterampilan siswa yang telah selesai 
observasi terkait kondisi tanaman dan 
tanah yang ada di lingkungan sekolah 
dan nantinya akan dipresentasikan di 
depan kelas secara berkelompok.  
  
 
Jumat, 14 Agustus 2015 
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 





07.00 - 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  




 08.35 - 10.25 Mengajar kelas VIII-C 
Menyelesaikan laporan observasi yang 
telah dibuat dan selanjutnya 
Banyak yang lebih memilih 
bermain daripada 
terus diawasi dan di dekati, ditegur agar 
tidak hanya bermain tetapi tugas kelompok 
mempresentasikan hasil laporan 





Sabtu, 15 Agustus 2015  
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 








lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
 -  
 07.15-08.35 Mengajar kelas VIII-A 
Menyelesaikan laporan observasi yang 
telah dibuat dan selanjutnya 
mempresentasikan hasil laporan 
kelompok di depan kelas. 




terus diawasi dan di dekati, ditegur agar 
tidak hanya bermain tetapi tugas kelompok 
juga dikerjakan. 
 09.45 – 11.05 Mengajar kelas VIII-E 
Menyelesaikan laporan observasi yang 
telah dibuat dan selanjutnya 
mempresentasikan hasil laporan 
kelompok di depan kelas. 




terus diawasi dan di dekati, ditegur agar 
tidak hanya bermain tetapi tugas kelompok 
juga dikerjakan. 
 11.05 – 12.25 Mengajar kelas VIII-D 
Menyelesaikan laporan observasi yang 
telah dibuat dan selanjutnya 
mempresentasikan hasil laporan 
Banyak yang lebih memilih 
bermain daripada 
menyelesaikan laporan 
terus diawasi dan di dekati, ditegur agar 




No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
Senin, 17 Agustus 2015  
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 






Upacara HUT RI Ke-
70 
Upacara berjalan dengan lancar   
 
Selasa, 18 Agustus 2015  
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di masing-
masing kelas 
  
 07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 07.15 – 08.35 Mengajar kelas VIII-E 
Melanjutkan presentasi tentang hasil 
observasi siswa terkait kondisi tanah 
dan tanaman yang ada di lingkungan 
sekolah dan dilanjutkan dengan latihan 
soal untuk mengetahui seberapa paham 
siswa terhadap materi-materi yang telah 
disampaikan oleh guru sebelumnya. 
Waktunya banyak yang 
terpakai karena terlalu 
lama presentasi 
untuk menyingkat waktu sebaiknya 
presentasi dibatasi per kelompok tidak boleh 
lebih dari 10 menit misalnya. 
 08.35 – 10.25 Mengajar kelas VIII-B 
Melanjutkan presentasi tentang hasil 
observasi siswa terkait kondisi tanah 
dan tanaman yang ada di lingkungan 
sekolah dan dilanjutkan dengan latihan 
soal untuk mengetahui seberapa paham 
siswa terhadap materi-materi yang telah 
disampaikan oleh guru sebelumnya. 
Waktunya banyak yang 
terpakai karena terlalu 
lama presentasi 
untuk menyingkat waktu sebaiknya 
presentasi dibatasi per kelompok tidak boleh 
lebih dari 10 menit misalnya. 
 12.00 – 13.25 Mengajar kelas VIII-A 
Melanjutkan presentasi tentang hasil 
observasi siswa terkait kondisi tanah 
dan tanaman yang ada di lingkungan 
sekolah dan dilanjutkan dengan latihan 
soal untuk mengetahui seberapa paham 
siswa terhadap materi-materi yang telah 
disampaikan oleh guru sebelumnya. 
Waktunya banyak yang 
terpakai karena terlalu 
lama presentasi 
untuk menyingkat waktu sebaiknya 
presentasi dibatasi per kelompok tidak boleh 
lebih dari 10 menit misalnya. 
 13.25 – 14.00 
Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
Konsultasi terkait materi pembelajaran 
selanjutnya yang akan diberikan dan 
penyusunan RPP. 
  
 18.30 – 21.30 
Penyusunan RPP 
untuk mengajar 
Pembuatan RPP tentang materi 
selanjutnya yaitu tentang Pengaruh 
  
selanjutnya Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Ekonomi dan akan membahas ke 
Kegiatan Ekonomi terlebih dahulu. 
Sebelum menyusun RPP di tempat kos 
tepatnya, saya mulai mengoreksi hasil 
latihan soal yang anak-anak sudah 
kerjakan sebelumnya. 
 
Rabu, 19 Agustus 2015  
06.45 – 07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di masing-
masing kelas 
  
 07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 08.35 – 10.25 
Mengajar di kelas VII-
J 
Memberikan materi tentang Bentuk 
Muka Bumi dengan metode make a 
match dengan kelompok yang sudah 
dibuat. Sebelum memberikan materi 
siswa diminta untuk latihan soal terlebih 
dahulu dari materi awal sampai materi 
Banyak yang kurang 
memperhatikan jadi harus 
diulang-ulang sampai 
semuanya paham. 
Latihan soal yang 
dikerjakan siswa banyak 
Metode yang digunakan belum familiar jadi 
harus diulang-ulang saat menjelaskan 
metode yang akan digunakan. 
Selalu disisipkan materi-materi yang belum 
dipahami oleh siswa di sela-sela penjelasan 
materi yang berkaitan dengan materi-materi 
sebelum bentuk muka bumi. yang belum mencapai 
batas tuntas. 
sebelumnya seperti bentuk muka bumi yang 
berkaitan dengan iklim di Indonesia dan 
keunggulannya. 
 11.05 – 12.25 
Mengajar di kelas 
VIII-C 
Melanjutkan presentasi tentang hasil 
observasi siswa terkait kondisi tanah 
dan tanaman yang ada di lingkungan 
sekolah dan dilanjutkan dengan latihan 
soal untuk mengetahui seberapa paham 
siswa terhadap materi-materi yang telah 
disampaikan oleh guru sebelumnya. 
Waktunya banyak yang 
terpakai karena terlalu 
lama presentasi 
untuk menyingkat waktu sebaiknya 
presentasi dibatasi per kelompok tidak boleh 
lebih dari 10 menit misalnya. 
 Kamis, 20 Agustus 2015  Izin Sakit - - - 
 
Jumat, 21 Agustus 2015  
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 





07.00 - 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 08.35 - 10.25 
Mengajar di kelas 
VIII-E 
Mulai masuk BAB baru tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap 
Hanya beberapa 
kelas saja yang 
Menggunakan metode lain, walaupun 
berbeda metode tetapi pemahaman materi 
Kegiatan Ekonomi, Transportasi, dan 
Komunikasi dan akan mulai membahas 
tentang kegiatan ekonomi terlebih 
dahulu dengan menggunakan metode 











 15.30 – 18.30 
Pembuatan dan 
penyusunan RPP serta 
media pembelajaran 
Penyusunan RPP tentang pengaruh 
keunggulan lokasi terhadap kegiatan 
ekonomi beserta medianya. 
  
 
Sabtu, 22 Agustus 2015  
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di masing-
masing kelas 
  
 07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP N 
8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 07.15 – 08.35 Mengajar di kelas Mulai masuk BAB baru tentang Hanya beberapa Menggunakan metode lain, walaupun 
VIII-A Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Ekonomi, Transportasi, dan 
Komunikasi dan akan mulai membahas 
tentang kegiatan ekonomi terlebih 
dahulu dengan menggunakan metode 
cerdas cermat untuk beberapa kelas. 










berbeda metode tetapi pemahaman materi 
tetap sama. 
 09.45 – 11.05 
Mengajar di kelas 
VIII-E 
Mulai masuk BAB baru tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Ekonomi, Transportasi, dan 
Komunikasi dan akan mulai membahas 
tentang kegiatan ekonomi terlebih 
dahulu dengan menggunakan metode 
cerdas cermat untuk beberapa kelas. 
Hanya beberapa 





yang lain sedikit 
susah untuk 
dikondisikan untuk 
Menggunakan metode lain, walaupun 




 11.05 – 12.25 
Mengajar di kelas 
VIII-D 
Mulai masuk BAB baru tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Ekonomi, Transportasi, dan 
Komunikasi dan akan mulai membahas 
tentang kegiatan ekonomi terlebih 
dahulu dengan menggunakan metode 
cerdas cermat untuk beberapa kelas. 
Hanya beberapa 










Menggunakan metode lain, walaupun 
berbeda metode tetapi pemahaman materi 
tetap sama. 
 15.30 – 18.30 
Pembuatan dan 
penyusunan RPP serta 
media pembelajaran 
Penyusunan RPP tentang pengaruh 
keunggulan lokasi terhadap kegiatan 








No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
Senin, 24 Agustus 2015  
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.00-07.45 Upacara  Upacara berjalan dengan lancar. 
Beberapa siswa datang 
terlambat 
Siswa yang terlambat dipisah dengan barisan 
siswa yang lain. 
 08.50-09.15 Sidak LPPMP 
- Evaluasi terkait program 
yang telah dilaksanakan 
selama PPL 
- Pengecekan perangkat PPL 
(matrik, laporan mingguan) 
- Diingatkan terkait laporan 
PPL 
  
 10.15-11.45 Mengajar di kelas VII-J 
Melanjutkan ke materi selanjutnya 
yaitu tentang Keanekaragaman 
Flora dan Fauna di Indonesia 
dengan diawali dengan pengamatan 
video pembelajaran tentang Flora 
Fauna di Indonesia serta cara 
Banyak yang 
keluar masuk kelas 
karena sedang ada 
pembuatan finger 
print untuk siswa 
kelas VII 
Tetap dikondisikan yang masih ada di kelas. 
melestarikannya. 
 12.15 – 13.35 Mengajar di kelas VIII-B 
Mulai masuk BAB baru tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Ekonomi, 
Transportasi, dan Komunikasi dan 
akan mulai membahas tentang 
kegiatan ekonomi terlebih dahulu 
dengan menggunakan metode 
cerdas cermat untuk beberapa kelas. 
Hanya beberapa 










Menggunakan metode lain, walaupun 
berbeda metode tetapi pemahaman materi 
tetap sama. 
 15.00 – 16.30 
Pembuatan media 
pembelajaran kelas VIII 
untuk materi yang 
selanjutnya 
Pembuatan media pembelajaran 
kelas VIII untuk materi yang 
selanjutnya yaitu metode make a 
match atau memasangkan materi 
dengan jawaban yang tepat. 
  
 
Selasa, 25 Agustus 2015  
06.45 - 07.00 
Rapat Koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP 
N 8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 07.15 – 08.35 Mengajar di kelas VIII-E 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Ekonomi dengan 
menggunakan metode make a match 
secara berkelompok yang kemudian 
dipresentasikan di depan kelas. 
  
 08.35 – 10.25 Mengajar di kelas VIII-B 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Ekonomi dengan 
menggunakan metode make a match 
secara berkelompok yang kemudian 
dipresentasikan di depan kelas. 
  
 12.15 – 13.35 Mengajar di kelas VIII-A 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Ekonomi dengan 
Banyak yang ribut sendiri 
karena pelajaran terakhir 
sedikit susah untuk 
Tetap diperhatikan dan diperingatkan untuk 
siswa-siswa yang selalu membuat keributan. 
menggunakan metode make a match 
secara berkelompok yang kemudian 
dipresentasikan di depan kelas. 
mengkondisikan kelas. 
 




Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP 
N 8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 08.35 – 10.25 Mengajar di kelas VII-J 
Melanjutkan materi tentang flora 
dan fauna dengan video 
pembelajaran tentang kelestarian 
fauna di Indonesia setelah itu 
menjelaskan tentang keseluruhan 
materi Keanekaragaman Flora dan 
Fauna di Indonesia. 
  
 10.25 – 11.45 Mengajar di kelas VIII-C 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
Banyak yang ribut sendiri 
karena pelajaran terakhir 
Tetap diperhatikan dan diperingatkan untuk 
siswa-siswa yang selalu membuat keributan. 
terhadap Kegiatan Ekonomi dengan 
menggunakan metode make a match 
secara berkelompok yang kemudian 
dipresentasikan di depan kelas. 
sedikit susah untuk 
mengkondisikan kelas. 
 
Kamis, 27 Agustus 2015 
06.45 - 07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.00 – 13.25 Jaga piket    
 14.00 – 15.30 
Pendampingan 
ekstrakurikuler karawitan 
oleh guru dari SMP N 1 
Yogyakarta 
Pendampingan ekstrakurikuler 
karawitan yang diajar oleh seorang 
guru dari SMP N 1 Yogyakarta 
yang bernama Bapak Sinto, 
mempelajari tentang lancaran 
“Gugur Gunung” dengan bergantian 
memukul gamelan yang ada dengan 
lancar yang diikuti oleh kelas VII-
IX sekitar 30 siswa lebih. 
Banyak siswa yang 
duduk di belakang 






Saling bergantian dengan pemain lainnya. 
 18.30 – 21.30 
Pembuatan RPP dan media 
pembelajaran untuk materi 
selanjutnya 
Pembuatan RPP dan media 
pembelajaran untuk materi 
selanjutnya yaitu tentang Pengaruh 
  
Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Transportasi. 
 
Jumat, 28 Agustus 2015  
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.00 - 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya 
Tadarus bersama semua warga SMP 
N 8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
  
 08.35 – 10.25 Mengajar di kelas VIII-C 
Mulai masuk ke materi Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Transportasi dengan 
menggunakan metode diskusi dan 
presentasi dengan membuat media 




Sabtu, 29 Agustus 2015 
06.45-07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.00 – 07.15 
Tadarus dilanjutkan 
dengan menyanyikan lagu 
Tadarus bersama semua warga SMP 
N 8 Yogyakarta dilanjutkan dengan  
  
Indonesia Raya menyanyikan lagu Indonesia Raya 
bersama-sama. 
 07.15 – 08.35 Mengajar di kelas VIII-A 
Mulai masuk ke materi Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Transportasi dengan 
menggunakan metode diskusi dan 
presentasi dengan membuat media 
sekreatif mungkin secara 
berkelompok. 
  
 10.25 – 11.05 Mengajar di kelas VIII-E 
Mulai masuk ke materi Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Transportasi dengan 
menggunakan metode diskusi dan 
presentasi dengan membuat media 
sekreatif mungkin secara 
berkelompok. 
  
 11.05 – 12.25 Mengajar di kelas VIII-D 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Ekonomi dengan 
Banyak yang ribut sendiri 
karena jam terakhir dan 
termasuk kelas yang 
Tetap diperhatikan dan diperingatkan 
agar tidak berbicara sendiri. 

Minggu ke-4 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
Senin, 31 Agustus 
2015  
07.00 - 08.00 
Upacara hari keistimewaan 
Yogyakarta 
Upacara berjalan dengan 
lancar. Semua peserta upacara 
menggunakan pakaian adat 
Yogyakarta. 
  
 07.45 - 09.15 Mengajar di kelas VIII-D 
Melanjutkan materi 
selanjutnya tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Ekonomi 
  
 10.25 – 11.45 Mengajar di kelas VII-J 
Penjelasan materi dari awal 
(Letak Astronomis Indonesia) 
sampai Keanekaragaman Flora 
dan Fauna di Indonesia. 
  
 12.15 - 13.35 Mengajar di kelas VIII-B 
Melanjutkan materi 
selanjutnya tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Ekonomi 
  




 07.15 - 08.35 Mengajar di kelas VIII-A 
Mempresentasikan hasil karya 
siswa tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap 
Kegiatan Transportasi. 
  
 08.35 – 10.25 Mengajar di kelas VIII-B 
Mulai masuk ke materi 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Transportasi 
dengan menggunakan metode 
diskusi dan presentasi dengan 
membuat media sekreatif 
mungkin secara berkelompok. 
  
 12.15 – 13.35 Mengajar di kelas VIII-A 
Mempresentasikan hasil karya 
siswa tentang Pengaruh 




Rabu, 2 September 
2015 
Rapat koordinasi 




 08.35 - 10.25 Mengajar di kelas VII-J 
Ulangan Harian IPS yang 
pertama dari materi Letak 
Astronomis sampai 
Keanekaragaman Flora dan 
Fauna. 
  
 10.25 – 11.45 Mengajar di kelas VIII-C 
Mempresentasikan hasil karya 
siswa tentang Pengaruh 




Kamis, 3 September 
2015 
06.45 - 07.00 
Rapat koordinasi 
Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.00 - 13.25 
Konsultasi soal ulangan 
untuk kelas VIII dan soal 
untuk remidial dengan 
guru pembimbing. 
Mengoreksi hasil ulangan 
siswa kelas VII-J 




oleh guru dari SMP N 1 
Yogyakarta 
Pendampingan ekstrakurikuler 
karawitan yang diajar oleh 
seorang guru dari SMP N 1 
Yogyakarta yang bernama 
Bapak Sinto, mempelajari 
tentang lancaran “Gugur 
Gunung” dengan bergantian 
memukul gamelan yang ada 
dengan lancar yang diikuti 
oleh kelas VII-IX sekitar 30 
siswa lebih. 
Banyak siswa 
yang duduk di 
belakang lemari 





Saling bergantian dengan pemain lainnya. 
 




Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 08.35 – 10.25 Mengajar kelas VIII-C 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi 
dengan metode bermain peran 
dan snowball throwing. 
  




Persiapan untuk mengajar di 
masing-masing kelas 
  
 07.15-08.35 Mengajar di kelas VIII-A 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi 
dengan metode bermain peran 
dan snowball throwing. 
 -  
 10.25 -11.05 Mengajar di kelas VIII-E 
Melanjutkan materi tentang 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi 
dengan metode bermain peran 
dan snowball throwing. 
  
 11.05 – 12.25 Mengajar di kelas VIII-D 
Mempresentasikan hasil karya 
siswa tentang Pengaruh 








No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
Senin, 7 September 2015 
07.00-07.45 
Upacara bendera Upacara berjalan dengan lancar 
Beberapa siswa datang 
terlambat 
Siswa yang datang terlambat dipisahkan di 
barisan depan. 
 08.00 – 09.15 Mengajar di kelas VIII-D 
Ulangan Harian IPS yang pertama 
tentang Keunggulan Iklim sampai 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi. 
  
 10.25 – 11.45 Mengajar di kelas VII-J 
Pembahasan Soal Ulangan Harian 
dan pengumuman remidial. 
  
 12.15 – 13.35 Mengajar di kelas VIII-B 
Melanjutkan materi terkait pengaruh 




Selasa, 8 September 2015  
07.15 - 08.35 
Mengajar kelas VIII-E 
Ulangan Harian IPS yang pertama 
tentang Keunggulan Iklim sampai 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi. 
  
 08.35 – 10.25 Mengajar di kelas VIII-B 
Ulangan Harian IPS yang pertama 
tentang Keunggulan Iklim sampai 
  
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi. 
 12.15 – 13.35 Mengajar di kelas VIII-A 
Ulangan Harian IPS yang pertama 
tentang Keunggulan Iklim sampai 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi. 
  
 
Rabu, 9 September 2015  
07.15 – 08.35 
Mengoreksi ulangan harian 
kelas VIII yang sudah. 
   
 08.35 – 10.25 Mengajar di kelas VIII-C 
Ulangan Harian IPS yang pertama 
tentang Keunggulan Iklim sampai 
Pengaruh Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Komunikasi. 
  
 
Kamis, 10 September 2015  
07.00 – 13.35 
Jaga piket sembari 
mengoreksi hasil ulangan 
siswa kelas VIII yang 
sudah. 
   
 14.00 – 15.00 
Evaluasi dari keseluruhan 
kegiatan 
   
 17.00 – 22.00 Rekap Nilai sekaligus    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Dosen Pembimbing Lapangan : Raras Gistha Rosardi, M.Pd
Guru Pembimbing : Maryanto, S.Pd
Disusun Oleh :
SITI BASRIYAH 12416241047
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 01)
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 8 Yogyakarta
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas/Semester :  VII / Satu
Tema :  Keadaan Alam dan Aktivitas Penduduk Indonesia
Sub Tema    : Keadaan Alam Indonesia
Sub-sub Tema : Bentuk Muka Bumi dan Aktivitas Penduduk Indonesia
Alokasi Waktu :  1 x pertemuan 80 menit (2 JP)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.3. Menghayati karunia Tuhan YME 
yang telah menciptakan manusia 
dan lingkungannya.
1.3.1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 
pembelajaran sebagai ungkapan rasa syukur 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1.3.2.  Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. 2.1. Menunjukkan perilaku jujur, 2.1.1.Menunjukkan perilaku peduli saat melakukan 
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disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya.
kegiatan pengamatan materi tentang bentuk muka 
bumi dan aktivitas penduduk Indonesia
2.1.2. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas setelah 
melakukan pengamatan tentang bentuk muka 
bumi dan aktivitas penduduk Indonesia.
2.1.3. Menunjukkan perilaku santun pada  saat  
melakukan diskusi dan presentasi hasil kegiatan 
pengamatan gambar dan materi tentang bentuk 
muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia
2.1.4. Berani berpendapat dalam menjawab dan 
menyusun jawaban hasil diskusinya.
3. 3.1. Memahami aspek keruangan dan 
konektivitas antar ruang dan waktu 
dalam lingkup nasional serta 
perubahan dan keberlanjutan 
kehidupan manusia (ekonomi, 
sosial, budaya, pendidikan dan 
politik).
3.1.1. Mendeskripsikan bentuk muka bumi dan aktivitas 
penduduk Indonesia
4. 4.1. Menyajikan hasil olahan telaah 
tentang peninggalan kebudayaan 
dan pikiran masyarakat Indonesia 
pada masa penjajahan dan 
tumbuhnya semangat kebangsaan 
dalam aspek geografis, ekonomi, 
budaya, pendidikan, dan politik 
yang ada di lingkungan sekitar.
4.1.1 Menunjukkan contoh bentuk muka bumi dan 
aktivitas penduduk Indonesia.
5. 4.3. Menyajikan hasil pengamatan 
tentang bentuk-bentuk dan sifat 
dinamika interaksi manusia dengan 
lingkungan alam, sosial, budaya, 
dan ekonomi di lingkungan 
masyarakat sekitar.
4.3.1. Melaporkan  hasil analisis tentang bentuk muka 
bumi dan aktivitas penduduk Indonesia melalui 
kegiatan permainan make a match.
4.3.2. Presentasi di depan kelas setelah menyusun 
jawaban melalui permainan make a match.
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Membiasakan diri untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 
sesuai keyakinan masing-masing.
b. Menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam satu kelompok
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama yang baik dalam satu kelompok maupun
dengan kelompok lain.
b. Membiasakan diri untuk berani mengungkapkan pendapat di depan umum dan 
berani bertanya jika ada yang belum dipahami.
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan
a. Mendeskripsikan bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia
D. MATERI PEMBELAJARAN
Keadaan Alam Indonesia : bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia
E. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sub-subtema ini 
adalah:
a. Pendekatan : Saintifik (Scientific)
b. Metode : Make a Match
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pertemuan Ke-1
a. Pendahuluan (10 Menit)
1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3) Guru memberi motivasi : menanyakan apakah sudah membaca materi yang akan 
dipelajari dan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari
seperti misalkan “ada yang pernah melihat gunung berapi? Ada yang pernah 
melihat dataran tinggi?”.
4) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema 
tentang bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia.
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5) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 
orang.
b. Kegiatan Inti (60 Menit)
a) Mengamati
1) Guru membagikan kertas materi yang akan dipelajari yaitu tentang bentuk muka 
bumi dan aktivitas penduduk Indonesia.
2) Setelah kertas materi dibagikan, kemudian peserta didik diminta mengamati dan 
mengamati materi yang telah dibagikan ke setiap kelompok.
b) Menanya
1) Setelah mereka mengamati dan memahami materi yang telah dibagikan 
kemudian peserta didik mulai menyiapkan diri untuk memulai permainan make 
a match.
2) Sebelum memulai permainan terlebih dahulu kertas materi disimpan ke dalam 
tas atau bawah meja (laci).
3) Guru mulai menyiapkan gambar dan kertas materi serta kertas kosong untuk 
menempelkan materi dan gambar tersebut di didepan kelas.
c) Mengumpulkan Data/Informasi
Dari pembagian tulisan yang ada di depan, peserta didik diminta untuk 
menempelkan jawaban yang tepat sesuai dengan pembagian materi yang ada di 
depan seperti misalkan gambar gunung keterangannya : gunung adalah bagian dari 
permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah 
sekelilingnya.
d) Mengasosiasi/Menalar
Setelah jawaban disusun di depan, semua peserta didik diminta untuk 
menyiapkan diri maju ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk 
menjelaskan apa yang telah ditulisnya.
e) Mengomunikasikan
1) Peserta didik kemudian maju untuk menjelaskan alasan jawaban yang telah 
disusunnya dan kelompok lainnya yang akan menanggapi hasil jawabannya.
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2) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari permainan 
yang telah mereka lakukan.
c. Kegiatan Penutup (10 Menit)
1) Guru memberi peserta didik kuis secara lisan tentang“Bentuk Muka Bumi dan 
Aktivitas Penduduk Indonesia”. Dalam pelaksanan kuis dilakukan dengan cara
bermain skor.
ÿ Guru membacakan pertanyaan, kemudian perserta didik yang sekiranya 
belum memahami materinya ditunjuk oleh guru untuk menjawab kuis 
tersebut. Jika siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan
diberikan tambahan skor satu. Jika salah diberi tambahan skor setengah 
karena sudah berani berpendapat, jika tidak menjawab sama sekali skor nol 
(0)
ÿ Skor tersebut nantinya akan diakumulasikan dengan nilai keaktifan siswa.
2) Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar 
tentang bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia, misalnya : kita 
harus bersyukur karena kita bisa tinggal di negara yang memiliki banyak 
keanekaragaman bentuk muka bumi yang mana di negara lainnya sangat jarang 
ditemukan bahkan tidak ada.
3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila 
masih ada hal yang belum dipahami.
4) Peserta didik diminta untuk mempelajari bab selanjutnya yaitu tentang 
keragaman flora dan fauna di Indonesia untuk pertemuan minggu depan.
G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media :
a. Papan tulis.
2. Alat Dan Bahan
a. Spidol boardmarker (untuk papan tulis)
b. Kertas materi
c. Kertas kosong
d. Gambar dan materi yang akan dibuat permainan
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3. Sumber Pembelajaran
a. KEMENDIKBUD. 2014. Buku Peserta Didik. Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 
VIII. Jakarta:KEMENDIKBUD.






Sikap Spiritual Sikap 
Soal
Total Nilai Rata-rata






























































3 3 4 3 4 3 20 3,33
3. Aisha 
Rozikha





3 3 4 3 4 3 20 3,33
5. Aliyya 
Putri 
3 3 4 3 4 3 20 3,33



















3 3 4 3 4 3 20 3,33
10. Belvia 
Aisha Putri








3 3 4 3 4 3 20 3,33
13. Dewa Gde 
Yoga 
Setiadhi
3 3 4 3 3 2 18 3
14. Diza 
Setiawati
3 3 4 3 4 3 20 3,33
15. Ervando 
Pranaya
3 3 4 3 4 4 21 3,5
16. Febriyanti 
Paramesthi




3 3 4 3 4 3 20 3,33
18. Irfan Aziz 
Al Rasyid




3 3 4 3 4 3 20 3,33




3 3 4 3 4 3 20 3,33
21. Maritza 
Martharani




3 3 4 3 4 3 20 3,33
23. Nadia 
Hanifa




3 3 4 3 4 3 20 3,33










3 3 4 3 4 2 19 3,17
27. Rezka 
Egiansyah




3 3 4 3 4 2 19 3,17
29. Sabina 
Maheswari









3 3 4 3 4 3 20 3,33
32. Zulfa 
Salsabila
3 3 4 3 4 2 19 3,17
33. Keenandia 
Zalwa R
3 3 4 3 4 3 20 3,33
Keterangan:
Nilai sikap peserta didik: Jumlah nilai yang diperoleh dibagi 4
c. Penilaian Pengetahuan
No. Butir Pertanyaan Jawaban
1. Secara astronomis Indonesia terletak antara...dan... 6o LU-11o LS dan 95o BT-141o BT
2. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang...dan... 23,5o LU dan 23,5o LS
3. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua 
benua dan dua samudera.Sebutkan dua benua dan 
dua samudera tersebut!
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Benua 
Asia dan Benua Australia
4. Apa manfaat letak geografis bagi Indonesia? sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia
5. Apa dampak negatif/ dampak buruknya dari letak 
geografis Indonesia?
banyak budaya asing yang masuk, dll
6. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan iklim? 
Jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri!
iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu 
daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan 
perhitungan dalam suatu daerah yang luas dan 
ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu 
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lama/ sekitar 11-30 tahun
7. Angin muson barat mengakibatkan terjadinya... Musim hujan
8. Bagian dari permukaan bumi dengan letak 
ketinggian 0-200 mdpl disebut...
Dataran Rendah
9. Apa bedanya gunung dengan pegunungan? gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang 
menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan 
daerah sekitarnya, biasanya ketinggiannya 
mencapai 600 mdpl. Sedangkan pegunungan 
adalah bagian dari daratan yang merupakan 
kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung 
dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl
10. Komoditas yang dikembangkan di daerah gunung 
atau pegunungan adalah...
macam-macam buah dan sayuran serta palawija
Keterangan:




1 Absharina Mara Shabrina 60
2 Adelia Putri Mitayani 50
3 Aisha Rozikha 45
4 Akhmad Shalahuddin Rais Heriawan 50
5 Aliyya Putri Salsabila 55
6 Alya Talitha Larasati 80
7 Amalina Nur Sabrina 70
8 Anak Agung Istri Dhyani Satyaningrum 75
9 Aqmarina Fauziyyah Purnawan 95
10 Belvia Aisha Putri 70
11 Destha Sakharani Kadarso 85
12 Desvitri Hayyu Rimanjani 35
13 Dewa Gde Yoga Setiadhi 75
14 Diza Setiawati 60
15 Ervando Pranaya 60
16 Febriyanti Paramesthi 65
17 Friska Alfiana Alzuhdy 70
18 Irfan Aziz Al Rasyid 90
19 Kayyis Ridwan Suhail 50
20 M. Hilal Alkahf Chams Saputra 40
21 Maritza Martharani 80
22 Muhammad Achyar Raizan 40
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23 Nadia Hanifa 75
24 Nandya Tira Safarani 25
25 Rayza Widyadhana Apritaputra 45
26 Reyhan Savero Putra Andica 50
27 Rezka Egiansyah 80
28 Rizvi Nahar Ilhamullah 75
29 Sabina Maheswari 50
30 Septyan Jaya Saputra 85
31 Zalfa Ashma Fadhilah Sulestyo 75
32 Zulfa Salsabila 35
33 Keenandia Zalwa R 40
Rata-rata 61,66666667
Pedoman Penskoran :
Nilai Akhir Peserta didik  =? = ???????? ?????????????? ????? ?? x 100   atau skor yang diperoleh di bagi 10
d. Penilaian Keterampilan
Rubrik Penilaian Keterampilan













1. Absharina Mara 
Shabrina
2 2 2 6 2
2. Adelia Putri Mitayani 3 2 3 8 2,666666667
3. Aisha Rozikha 2 2 2 6 2
4. Akhmad Shalahuddin 
Rais Heriawan
3 2 2 7 2,333333333
5. Aliyya Putri Salsabila 3 2 2 7 2,333333333
6. Alya Talitha Larasati 3 3 2 8 2,666666667
7. Amalina Nur Sabrina 2 3 2 7 2,333333333
8. Anak Agung Istri 
Dhyani Satyaningrum
3 3 2 8 2,666666667
9. Aqmarina Fauziyyah 
Purnawan
3 3 3 9 3
10. Belvia Aisha Putri 3 2 2 7 2,333333333
11. Destha Sakharani 
Kadarso
3 2 2 7 2,333333333
12. Desvitri Hayyu 
Rimanjani
2 2 2 6 2
13. Dewa Gde Yoga 
Setiadhi
2 3 2 7 2,333333333
14. Diza Setiawati 3 2 2 7 2,333333333
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15. Ervando Pranaya 3 4 2 9 3
16. Febriyanti Paramesthi 2 2 3 7 2,333333333
17. Friska Alfiana 
Alzuhdy
3 2 2 7 2,333333333
18. Irfan Aziz Al Rasyid 2 3 2 7 2,333333333
19. Kayyis Ridwan 
Suhail
2 3 2 7 2,333333333
20. M. Hilal Alkahf 
Chams Saputra
2 3 2 7 2,333333333
21. Maritza Martharani 2 2 2 6 2
22. Muhammad Achyar 
Raizan
2 2 2 6 2
23. Nadia Hanifa 3 2 2 7 2,333333333
24. Nandya Tira Safarani 2 2 2 6 2
25. Rayza Widyadhana
Apritaputra
2 2 2 6 2
26. Reyhan Savero Putra 
Andica
3 3 2 8 2,666666667
27. Rezka Egiansyah 2 2 2 6 2
28. Rizvi Nahar 
Ilhamullah
3 3 2 8 2,666666667
29. Sabina Maheswari 3 2 3 8 2,666666667
30. Septyan Jaya Saputra 3 2 3 8 2,666666667
31. Zalfa Ashma 
Fadhilah Sulestyo
3 2 2 7 2,333333333
32. Zulfa Salsabila 2 2 2 6 2
33. Keenandia Zalwa R 2 2 2 6 2
Keterangan:
1) Nilai terentang antara 1 – 4
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Tabel :Konversi Penilaian Kompetensi Sikap sesuai permendikbud no 81 A/ th 2013
No. Skor Predikat
1 3,50 < x ≤ 4,00 Sangat Baik (SB)
2 2,50 < x ≤ 3,50 Baik (B)
3 1,50 < x ≤ 2,50 Cukup (C)
4 1,00 < x ≤ 1,50 Kurang (K)
Tabel : Konversi Penilaian Kompetensi Pengetahuan
No.
Interval Nilai Pengetahuan
(KI 3 dan KI 4)
Predikat
1 3,83 < x ≤ 4,00 A
2 3,50< x ≤ 3,83 A-
3 3,17< x ≤ 3,50 B+
4 2,83< x ≤ 3,17 B
5 2,50< x ≤ 2,83 B-
6 2,17< x ≤ 2,50 C+
7 1,83 < x ≤ 2,17 C
8 1,50< x ≤ 1,83 C-
9 1,17< x ≤ 1,50 D+
10 1,00 ≤ x ≤ 1,17 D
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Pertanyaan :
1. Bentuk muka bumi pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dibedakan menjadi 
berapa? Sebutkan! (1) dataran rendah, (2) dataran tinggi, (3) bukit, (4) gunung, dan (5) 
pegunungan.
2. Salah satu bentuk muka bumi adalah dataran rendah yang merupakan hamparan luas 
tanah, bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian berapa? 0-200 m dpal.
3. Aktivitas pertanian di dataran rendah biasanya adalah aktivitas pertanian apa? lahan basah
4. Sebutkan bencana alam yang berpotensi terjadi di dataran rendah! tsunami, banjir, dan 
gempa.
5. Disebut apakah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
daerah di sekelilingnya, dengan ketinggian kurang dari 600 m dpal? Bukit
6. Tanaman yang ditanam pada lahan kering yang ada di perbukitan umumnya berupa apa?
umbi-umbian atau palawija dan tanaman tahunan (kayu dan buah-buahan).
7. Potensi bencana alam apa yang dapat terjadi di daerah perbukitan? Longsor.
8. Apa yang dimaksud dengan dataran tinggi? dataran tinggi adalah salah satu bentuk muka 
bumi yang merupakan daerah datar yang tingginya lebih dari 400 meter dpal.
9. Apa yang dimaksud dengan pegunungan? pegunungan merupakan bagian dari daratan 
yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian 
lebih dari 600 meter dpal.
10. Potensi bencana alam apa yang ada di daerah pegunungan yang harus kita waspadai? 
longsor dan letusan gunung berapi.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Dosen Pembimbing Lapangan : Raras Gistha Rosardi, M.Pd
Guru Pembimbing : Maryanto, S.Pd
Disusun Oleh :
SITI BASRIYAH 12416241047
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 02)
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 8 Yogyakarta
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas/Semester :  VII / Satu
Tema :  Keadaan Alam dan Aktivitas Penduduk Indonesia
Sub Tema    : Keadaan Alam Indonesia
Sub-sub Tema : Keragaman Flora dan Fauna
Alokasi Waktu :  2 x pertemuan (4 JP)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.3. Menghayati karunia Tuhan YME 
yang telah menciptakan manusia 
dan lingkungannya.
1.3.1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 
pembelajaran sebagai ungkapan rasa syukur 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1.3.2.  Memelihara hubungan baik dengan sesama 
umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. 2.1. Menunjukkan perilaku jujur, 2.1.1.Menunjukkan perilaku peduli saat melakukan 
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disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya.
kegiatan pengamatan materi tentang 
keragaman flora dan fauna di Indonesia
2.1.2. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 
setelah melakukan pengamatan tentang 
keragaman flora dan fauna di Indonesia.
2.1.3. Menunjukkan perilaku santun pada  saat  
melakukan diskusi dan presentasi hasil 
kegiatan pengamatan gambar dan materi
tentang keragaman flora dan fauna di 
Indonesia.
2.1.4. Berani berpendapat dalam menjawab 
pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 
lain.
3. 3.1. Memahami aspek keruangan dan 
konektivitas antar ruang dan waktu 
dalam lingkup nasional serta 
perubahan dan keberlanjutan 
kehidupan manusia (ekonomi, 
sosial, budaya, pendidikan dan 
politik).
3.1.1. Mendeskripsikan keragaman flora dan fauna 
di Indonesia
4. 4.1. Menyajikan hasil olahan telaah 
tentang peninggalan kebudayaan 
dan pikiran masyarakat Indonesia 
pada masa penjajahan dan 
tumbuhnya semangat kebangsaan 
dalam aspek geografis, ekonomi, 
budaya, pendidikan, dan politik 
yang ada di lingkungan sekitar.
4.1.1 Menunjukkan contoh keragaman flora dan 
fauna di Indonesia.
5. 4.2. Menyajikan hasil pengamatan 
tentang hasil-hasil kebudayaan dan 
fikiran masyarakat Indonesia pada 
zaman praaksara, zaman Hindu 
Buddha, dan zaman Islam dalam 
aspek geografis, ekonomi, sosial, 
budaya, dan politik yang masih 
hidup dalam masyarakat sekarang.
4.3.1. Melaporkan  hasil analisis tentang 
keragaman flora dan fauna di Indonesia.
4.3.2. Presentasi di depan kelas setelah melakukan 
diskusi dengan anggota kelompok.
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Membiasakan diri untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa
sesuai keyakinan masing-masing.
b. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah, dan 
masyarakat.
c. Menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam satu kelompok
2. Kompetensi Sikap Sosial 
b. a. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama yang baik dalam satu kelompok
maupun dengan kelompok lain.
c. Membiasakan diri untuk berani mengungkapkan pendapat di depan umum.
Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya.
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan
a. Mendeskripsikan keragaman flora dan fauna di Indonesia
D. MATERI PEMBELAJARAN
Keadaan Alam Indonesia : keragaman flora dan fauna di Indonesia
E. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sub-subtema ini 
adalah:
a. Pendekatan : Saintifik (Scientific)
b. Metode : Diskusi dan Presentasi
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pertemuan Ke-1
a. Pendahuluan (10 Menit)
1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3) Guru memberi motivasi : menanyakan tentang sekitar tempat tinggalnya ada 
tumbuhan apa saja? Lalu sepanjang jalan menuju sekolah itu melihat tanaman apa 
saja kira-kira?
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4) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema 
tentang keragaman flora di Indonesia.
5) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 
orang.
b. Kegiatan Inti (60 Menit)
a) Mengamati
1) Guru memperlihatkan sebuah video tentang keragaman flora di Indonesia.
2) Dari video tersebut guru menyuruh siswa untuk mengamatinya sambil 
menganalisis hal-hal yang ingin diketahuinya.
b) Menanya
1) Setelah mereka mengamati video tersebut siswa diminta untuk membuat satu 
sampai dua pertanyaan dari masing-masing kelompok.
2) Pertanyaan tersebut nantinya ditulis di papan tulis dan akan diseleksi mana saja 
yang akan dicari jawabannya oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.
c) Mengumpulkan Data/Informasi
Dari daftar pertanyaan yang ada di depan, peserta didik diminta untuk mencari
jawaban sementara melalui buku pegangan siswa, internet, ataupun sumber lainnya 
yang sekiranya dapat membantu siswa.
d) Mengasosiasi/Menalar
Setelah jawaban sementara didapatkan, semua peserta didik diminta untuk 
menyiapkan diri maju ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk
mempresentasikan hasil diskusinya.
e) Mengomunikasikan
1) Peserta didik kemudian maju untuk menjawab pertanyaan secara acak kelompok 
lainnya yang akan menanggapi hasil jawabannya.
2) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban sementara dari 
presentasi yang telah mereka lakukan.
c. Kegiatan Penutup (10 Menit)
1) Guru mengulang kembali tentang materi yang telah dipelajari dengan bertanya 
kepada siswa secara acak.
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2) Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar 
tentang keragaman flora, misalnya : kita harus bersyukur karena kita bisa 
tinggal di negara yang memiliki banyak keanekaragaman floranya namun kita 
harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam yang ada agar tidak 
punah.
3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila 
masih ada hal yang belum dipahami.
4) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang 
keragaman fauna di Indonesia untuk pertemuan minggu depan.
2. Pertemuan Ke-2
a) Pendahuluan (10 Menit)
1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3) Guru memberi motivasi : menanyakan tentang pernah ke Gembira Loka Zoo 
(Kebun Binatang) atau belum? Jika sudah apa saja yang ditemui disana?
4) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema 
tentang keragaman fauna di Indonesia.
5) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 
orang.
b) Kegiatan Inti (60 Menit)
Mengamati
1) Guru memperlihatkan sebuah video tentang keragaman fauna di Indonesia.
2) Dari video tersebut guru menyuruh siswa untuk mengamatinya sambil 
menganalisis hal-hal yang ingin diketahuinya.
Menanya
1) Setelah mereka mengamati video tersebut siswa diminta untuk membuat satu 
sampai dua pertanyaan dari masing-masing kelompok.
2) Pertanyaan tersebut nantinya ditulis di papan tulis dan akan diseleksi mana saja 
yang akan dicari jawabannya oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.
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Mengumpulkan Data/Informasi
Dari daftar pertanyaan yang ada di depan, peserta didik diminta untuk mencari 
jawaban sementara melalui buku pegangan siswa, internet, ataupun sumber lainnya 
yang sekiranya dapat membantu siswa.
Mengasosiasi/Menalar
Setelah jawaban sementara didapatkan, semua peserta didik diminta untuk 
menyiapkan diri maju ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.
Mengomunikasikan
1) Peserta didik kemudian maju untuk menjawab pertanyaan secara acak kelompok 
lainnya yang akan menanggapi hasil jawabannya.
2) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban sementara dari 
presentasi yang telah mereka lakukan.
c) Kegiatan Penutup (10 Menit)
1) Guru mengulang kembali tentang materi yang telah dipelajari dengan bertanya 
kepada siswa secara acak.
2) Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar 
tentang keragaman fauna, misalnya : kita harus bersyukur karena kita bisa tinggal 
di negara yang memiliki banyak keanekaragaman faunanya namun kita harus 
senantiasa menjaga dan melestarikan fauna yang ada agar tidak punah.
3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila masih 
ada hal yang belum dipahami.
4) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang 
kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu Buddha dan 
Islam untuk pertemuan selanjutnya.
G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media :
a. Power Point tentang Keanekaragaman Flora dan Fauna di Indonesia
b. Papan tulis.
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2. Alat Dan Bahan
a. Spidol boardmarker (untuk papan tulis)
b. Video pembelajaran
3. Sumber Pembelajaran
a. KEMENDIKBUD. 2014. Buku Peserta Didik. Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 
VIII. Jakarta:KEMENDIKBUD.
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15. Ervando 
Pranaya
3 3 4 3 4 4 21 3,5
16. Febriya
nti 
3 3 4 3 4 3 20 3,33
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23. Nadia 
Hanifa
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32. Zulfa 3 3 4 3 4 2 19 3,17






3 3 4 3 4 3 20 3,33
Keterangan:
Nilai sikap peserta didik: Jumlah nilai yang diperoleh dibagi 4
c. Penilaian Pengetahuan
No. Butir Pertanyaan Jawaban
1. APA YANG KAMU KETAHUI TENTANG 
FLORA / FAUNA ENDEMIK?
flora atau fauna ini hanya terdapat di daerah tertentu
2. FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG 
MEMPENGARUHI TERJADINYA 
KERAGAMAN FLORA DAN FAUNA DI 
INDONESIA? SEBUTKAN MINIMAL 4
iklim, tanah, air, tinggi rendahnya permukaan bumi, 
manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan
3. KELOMPOK INDO MALAYAN MELIPUTI 
FLORA YANG ADA DIMANA SAJA?
sumatera, jawa, kalimantan, dan Bali
4. SEBUTKAN 2 PENYEBAB KEPUNAHAN 
FLORA DAN FAUNA!
bencana alam, desakan populasi lain yang kuat, 
aktivitas manusia
5. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK 
MELESTARIKAN FLORA YANG ADA, 
SEBUTKAN SALAH SATUNYA!
suaka margasatwa, taman laut, kebun binatang
Keterangan:
Tiap nomor diberi nilai 2, maka
Nilai pengetahuan = Jumlah nilai yang diperoleh
Pedoman Penskoran :
Nilai Akhir Peserta didik  =? = ???????? ?????????????? ????? ?? x 100   atau skor yang diperoleh di bagi 10
d. Penilaian Keterampilan
Rubrik Penilaian Keterampilan
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1. Absharina Mara 
Shabrina
2 2 2 6 2
2. Adelia Putri Mitayani 3 2 3 8 2,666666667
3. Aisha Rozikha 2 2 2 6 2
4. Akhmad Shalahuddin 
Rais Heriawan
3 2 2 7 2,333333333
5. Aliyya Putri Salsabila 3 2 2 7 2,333333333
6. Alya Talitha Larasati 3 3 2 8 2,666666667
7. Amalina Nur Sabrina 2 3 2 7 2,333333333
8. Anak Agung Istri 
Dhyani Satyaningrum
3 3 2 8 2,666666667
9. Aqmarina Fauziyyah 
Purnawan
3 3 3 9 3
10. Belvia Aisha Putri 3 2 2 7 2,333333333
11. Destha Sakharani 
Kadarso
3 2 2 7 2,333333333
12. Desvitri Hayyu 
Rimanjani
2 2 2 6 2
13. Dewa Gde Yoga 
Setiadhi
2 3 2 7 2,333333333
14. Diza Setiawati 3 2 2 7 2,333333333
15. Ervando Pranaya 3 4 2 9 3
16. Febriyanti Paramesthi 2 2 3 7 2,333333333
17. Friska Alfiana 
Alzuhdy
3 2 2 7 2,333333333
18. Irfan Aziz Al Rasyid 2 3 2 7 2,333333333
19. Kayyis Ridwan 
Suhail
2 3 2 7 2,333333333
20. M. Hilal Alkahf 
Chams Saputra
2 3 2 7 2,333333333
21. Maritza Martharani 2 2 2 6 2
22. Muhammad Achyar 
Raizan
2 2 2 6 2
23. Nadia Hanifa 3 2 2 7 2,333333333
24. Nandya Tira Safarani 2 2 2 6 2
25. Rayza Widyadhana 
Apritaputra
2 2 2 6 2
26. Reyhan Savero Putra 
Andica
3 3 2 8 2,666666667
27. Rezka Egiansyah 2 2 2 6 2
28. Rizvi Nahar 
Ilhamullah
3 3 2 8 2,666666667
29. Sabina Maheswari 3 2 3 8 2,666666667
30. Septyan Jaya Saputra 3 2 3 8 2,666666667
31. Zalfa Ashma 
Fadhilah Sulestyo
3 2 2 7 2,333333333
32. Zulfa Salsabila 2 2 2 6 2
33. Keenandia Zalwa R 2 2 2 6 2
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Keterangan:
1) Nilai terentang antara 1 – 4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 01)
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 8 Yogyakarta
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas/Semester :  VIII / Satu
Tema :Keunggulan Lokasi dan Kehidupan Masyarakat Indonesia
Sub Tema    : Keunggulan Lokasi di Indonesia
Sub-sub Tema : Keunggulan Tanah di Indonesia
Alokasi Waktu :  1 x pertemuan 80 menit (2 JP)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.3. Menghayati karunia Tuhan YME 
yang telah menciptakan 
manusia danlingkungannya.
1.3.1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran 
sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa.
1.3.2.  Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. 2.1. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya.
2.1.1.Menunjukkan perilaku peduli saat melakukan 
kegiatan pengamatan materi tentang keunggulan 
tanah di Indonesia
2.1.2. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas setelah 
melakukan pengamatan tentang keunggulan  tanah di 
Indonesia.
2.1.3.Menunjukkan perilaku santun pada  saat  melakukan 
diskusi dan presentasi hasil kegiatan pengamatan 
gambar dan materitentang keunggulan tanah di 
Indonesia
2.1.4. Berani berpendapat dalam menjawab dan menyusun 
jawaban hasil diskusinya.
3. 3.1. Memahami aspek keruangan 
dan konektivitas antar ruang 
dan waktu dalam lingkup 
nasional serta perubahan dan 
keberlanjutan kehidupan 
manusia (ekonomi, sosial, 
budaya, pendidikan dan politik).
3.1.1. Menjelaskan keunggulan tanah di Indonesia
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4. 3.2. Mendeskripsikan perubahan 
masyarakat Indonesia pada 
masa penjajahan dan 
tumbuhnya semangat 
kebangsaan serta perubahan 
dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya, pendidikan, 
dan politik.
3.2.1 Menjelaskan manfaat tanah bagi masyarakat di 
Indonesia
5. 4.1. Menyajikan hasil olahan telaah 
tentang peninggalan 
kebudayaan dan pikiran 
masyarakat Indonesia pada 
masa penjajahan dan 
tumbuhnya semangat 
kebangsaan dalam aspek 
geografis, ekonomi, budaya, 
pendidikan, dan politik yang 
ada di lingkungan sekitar.
4.1.1 Menunjukkan contoh keunggulan tanah di Indonesia
berdasarkan pengamatan di lingkungan sekolah.
6. 4.3. Menyajikan hasil pengamatan 
tentang bentuk-bentuk dan sifat 
dinamika interaksi manusia 
dengan lingkungan alam, sosial, 
budaya, dan ekonomi di 
lingkungan masyarakat sekitar.
4.3.1. Melaporkan  hasil analisis tentang keunggulan tanah 
di Indonesiamelalui kegiatan diskusi dan presentasi.
4.3.2. Presentasi di depan kelas denganmedia power point 
atau microsoft word
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Membiasakan diri untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 
sesuai keyakinan masing-masing.
b. Menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam satu kelompok
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a.Memiliki kemampuan untuk bekerjasama yang baik dalam satu kelompok 
maupundengan kelompok lain.
b. Membiasakan diri untuk berani mengungkapkan pendapat di depan umum dan 
berani bertanya jika ada yang belum dipahami.
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan
a. Menjelaskan keunggulan tanag di Indonesia.
b. Menjelaskan keunggulan kondisi tanah di Indonesia terhadap aktivitas pertanian.
c. Menunjukkan contoh pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat.
D. MATERI PEMBELAJARAN
Keunggulan tanah di Indonesia
a. Kondisi tanah di Indonesia
b. Keuntungan kondisi tanah di Indonesia
c. Contoh pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat
E. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sub-subtema ini 
adalah:
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a. Pendekatan : Saintifik (Scientific)
b. Metode : Diskusi dan Presentasi
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pertemuan Ke-1
a. Pendahuluan (10 Menit)
1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3) Guru memberi motivasi : menanyakan apakah sudah membaca materi yang akan 
dipelajari dan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari.
4) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema 
tentang Keunggulan Tanah di Indonesia.
5) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 
orang.
b. Kegiatan Inti (60 Menit)
a) Mengamati
1) Peserta didik diminta mengamati tentang kondisi tanaman yang ada di sekitar 
lingkungan sekolah. Kemudian diminta mengisi LKS yang ada pada buku 
pegangan siswa.
2) Berdasarkan hasil pengamatan tentang kondisi tanaman dan hasil kerja dari 
aktivitas kelompok, peserta didik diminta mendiskusikan di dalam kelompok 
tentang hal-hal yang ingin diketahui dan dituliskan di dalam LKS.
3) Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang telah dituliskan di 
dalam LKS sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum dengan
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panduan guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki untuk dipresentasikan 
di depan kelas.
4) Guru menuliskan hal-hal yang ingin diketahui peserta didik di depan kelas.
5) Jika hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan yang telah dituangkan 
dalam LKS belum semuanya mencakup tujuan pembelajaran, maka guru dapat 
menambahkan hal-hal yang terkait dengan tujuan pembelajaran.
b) Menanya
1) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan 
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
kondisi tanaman di lingkungan sekitar. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang 
substantif terkait dengan tujuan pembelajaran. Contoh : apakah keunggulan 
tanah di Indonesia? Manfaat apakah yang sudah dirasakan masyarakat dari 
pengolahan tanahnya? Tanaman apa saja yang dapat tumbuh subur di sekitar 
lingkungan sekolah kalian?
2) Satu di antara peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 
pertanyaan di papan tulis.
3) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab 
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.
c) Mengumpulkan Data/Informasi
Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/ data untuk menjawab 
pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti : membaca Buku 
Siswa, mencari di internet atau membaca buku di perpustakaan.
d) Mengasosiasi/Menalar
1) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan yang telah 
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dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah dirumuskan 
dalam kelompok)
2) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 
mengambil kesimpulan atas pertanyaan yang telah dirumuskan.
e) Mengomunikasikan
1) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil simpulan dari 
jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.
2) Kelompok lain diminta memberi tanggapan atas hasil simpulan kelompok yang 
dipresentasikan.
3) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari pertanyaan.
c. Kegiatan Penutup (3 Menit)
1) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami.
2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta 
didik.
3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait 
dengan penguasaan materi, pendekatan dan model pembelajaran yang 
digunakan.
4) Peserta didik diberi pesan tentang nilai dan moral.
5) Peserta didik diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil diskusi 
kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan untuk 
dikumpulkan kepada guru.
6) Peserta didik diingatkan untuk membaca materi pada subtema berikutnya.
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G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media:
a. Papan tulis.
2. Alat Dan Bahan
a. Spidol boardmarker (untuk papan tulis)
3. Sumber Pembelajaran
a. KEMENDIKBUD. 2014. Buku Peserta Didik. Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 
VIII. Jakarta:KEMENDIKBUD.




Contoh Rubrik Penilaian Sikap
No Nama
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Nilai sikap peserta didik : Jumlah nilai yang diperoleh dibagi 6
e. Penilaian Pengetahuan
No. Contoh Butir Pertanyaan
1. Apakah keunggulan tanah di Indonesia?
2. Manfaat apakah yang sudah dirasakan masyarakat dari pengolahan tanahnya?
3. Tanaman apa saja yang dapat tumbuh subur di lingkungan sekitar sekolah?
Mengapa demikian?
4. Apakah ada kaitan antara iklim muson yang terjadi di Indonesia dengan kesuburan tanah?
5. Dampak apa yang dapat dilihat dari kesuburan tanah terhadap aktivitas pertanian yang 
dilakukan masyarakat?
Keterangan:
Tiap nomor diberi nilai 2, maka
Nilai pengetahuan = Jumlah nilai yang diperoleh
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Pedoman Penskoran :
Nilai Akhir Peserta didik  =? = ???????? ?????????????? ????? ?? x 100   atau skor yang diperoleh di bagi 10
f. Penilaian Keterampilan
Contoh Rubrik Penilaian Keterampilan
























x = ( Skor yang diperoleh x 5 + 40 )
x = 100 
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TABEL : RENTANG NILAI KOMPETENSI SIKAP
No. Skor Predikat
1 3,50 < x ≤ 4,00 Sangat Baik (SB)
2 2,50 < x ≤ 3,50 Baik (B)
3 1,50 < x ≤ 2,50 Cukup (C)
4 1,00 < x ≤ 1,50 Kurang (K)
TABEL : RENTANG NILAI KOMPETENSI SIKAP
No. Skor Predikat
1 3,50 < x ≤ 4,00 Sangat Baik (SB)
2 2,50 < x ≤ 3,50 Baik (B)
3 1,50 < x ≤ 2,50 Cukup (C)
4 1,00 < x ≤ 1,50 Kurang (K)
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Guru Pembimbing : Maryanto, S.Pd
Disusun Oleh :
SITI BASRIYAH 12416241047
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 01)
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 8 Yogyakarta
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas/Semester :  VIII / Satu
Tema :  Keunggulan Lokasi dan Kehidupan Masyarakat Indonesia
Sub Tema      : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi, 
Transportasi, dan Komunikasi
Sub-sub Tema : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi
Alokasi Waktu :  2 x pertemuan 80 menit (4 JP)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotongroyong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.3. Menghayati karunia Tuhan YME 
yang telah menciptakan manusia
dan lingkungannya.
1.3.1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 
pembelajaran sebagai ungkapan rasa syukur 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1.3.2.  Memelihara hubungan baik dengan sesama 
umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
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2. 2.1. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan
social dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
2.1.1.Menunjukkan perilaku peduli saat melakukan 
kegiatan pengamatan materi tentang 
pengaruh keunggulan lokasi terhadap 
kegiatan ekonomi
2.1.2. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 
tentang keunggulan tanah di Indonesia.
2.1.3.Menunjukkan perilaku santun pada  saat  
melakukan diskusi dan presentasi hasil 
kegiatan pengamatan gambar dan materi
tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap 
kegiatan ekonomi
2.1.4. Berani berpendapat dalam menjawab dan 
menyusun jawabannya pada kertas yang 
telah disediakan.
3. 3.1. Memahami aspek keruangan dan
konektivitas antar ruang dan waktu
dalam lingkup nasional serta
perubahan dan keberlanjutan
kehidupan manusia (ekonomi,
sosial, budaya, pendidikan, dan
politik).
3.1.1. Menjelaskan tentang kegiatan ekonomi
3.1.2. Menjelaskan pengaruh keunggulan iklim 
terhadap kegiatan ekonomi
3.1.3. Mendeskripsikan pengaruh keunggulan 
geostrategis terhadap kegiatan ekonomi
3.1.4. Menjelaskan pengaruh keunggulan tanah 
terhadap kegiatan ekonomi
4. 3.2. Mendeskripsikan perubahan 
masyarakat Indonesia pada masa 
penjajahan dan tumbuhnya 
semangat kebangsaan serta 
perubahan dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya, pendidikan, dan 
politik.
3.2.1 Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap kegiatan ekonomi bagi masyarakat 
Indonesia
5. 3.3. Mendeskripsikan fungsi dan peran 
kelembagaan sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik dalam 
masyarakat.
3.3.1 Memahami keunggulan lokasi terhadap 
kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia
6. 3.4.Mendeskripsikan bentuk-bentuk dan
sifat dinamika interaksi manusia
dengan lingkungan alam, sosial, 
budaya, dan ekonomi
3.4.1 Memahami pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap kegiatan ekonomi
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7. 4.1. Menyajikan hasil olahan telaah 
tentang peninggalan kebudayaan 
dan pikiran masyarakat Indonesia 
pada masa penjajahan dan 
tumbuhnya semangat kebangsaan 
dalam aspek geografis, ekonomi, 
budaya, pendidikan, dan politik 
yang ada di lingkungan sekitar.
4.1.1 Menunjukkan contoh pengaruh keunggulan 
iklim, geostrategis, dan tanah terhadap 
kegiatan ekonomi di Indonesia.
8. 4.3. Menyajikan hasil pengamatan
tentang bentuk-bentuk dan sifat
dinamika interaksi manusia dengan
lingkungan alam, sosial, budaya, 
dan ekonomi di lingkungan
masyarakat sekitar.
4.3.1. Melaporkan  hasil analisis tentang pengaruh 
keunggulan lokasi terhadap kegiatan 
ekonomi melalui kegiatan diskusi.
4.3.2. Presentasi di depan kelas dengan jawaban 
yang telah disusun dan ditempel di kertas.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Membiasakan diri untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa
sesuai keyakinan masing-masing.
b. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah, dan
masyarakat.
c. Menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam satu kelompok
2. Kompetensi Sikap Sosial
a. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama yang baik dalam satu kelompok
maupun dengan kelompok lain.
b. Membiasakan diri untuk berani mengungkapkan pendapat di depan umum.
c. Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya.
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan
a. Mendeskripsikan kegiatan ekonomi.
b. Menjelaskan keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi.
c. Mendeskripsikan pengertian produksi dan faktor-faktor produksi.
d. Menjelaskan pengertian distribusi dan salurannya.
e. Mendeskripsikan pengertian konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
f. Menganalisis pengaruh keunggulan iklim terhadap kegiatan ekonomi.
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g. Menganalisis pengaruh keunggulan geostrategis terhadap kegiatan ekonomi.






b. Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi
1) Pengaruh keunggulan iklim terhadap kegiatan ekonomi.
2) Pengaruh keunggulan geostrategis terhadap kegiatan ekonomi.
3) Pengaruh keunggulan tanah terhadap kegiatan ekonomi.
E. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sub-sub tema
ini adalah:
a. Pendekatan : Saintifik (Scientific)
b. Metode : Cerdas Cermat dan Make a Match
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pertemuan Ke-1
a. Pendahuluan (10 Menit)
1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3) Guru memberi motivasi dengan bertanya kepada siswa terkait materi yang akan 
dipelajari seperti lingkungan sekitar tempat tinggal beberapa siswa (siapa yang 
punya sawah? sawah itu ditanami apa saja? setelah siap dipanen apa yang 
dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti uang atau barang?).
4) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema
tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi.
5) Setelah menjelaskan tentang topik dan tujuan pembelajaran tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi kemudian guru membagi peserta 
didik ke dalam empat kelompok.
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6) Setelah membagi menjadi beberapa kelompok guru menjelaskan tentang metode 
yang akan digunakan yaitu cerdas cermat atau menjawab pertanyaan dengan tepat 
dan benar berkelompok.
7) Masing-masing kelompok mengirimkan perwakilannya dua atau tiga orang untuk 
mendapatkan materi yang akan dijelaskan oleh guru kepada perwakilan tersebut 
yang nantinya perwakilan itu akan menjelaskan kembali kepada kelompoknya dan 
membuat catatan kecil sebelum dilakukan permainan tersebut.
b. Kegiatan Inti (60 Menit)
a) Mengamati
1) Guru membagikan dan menjelaskan kertas materi yang akan dipelajari oleh 
perwakilan masing-masing kelompok yaitu tentang Kegiatan Ekonomi.
2) Setelah kertas materi dibagikan kemudian peserta didik mengamati dan 
memahami materi yang ada di kertas tersebut.
b) Menanya
1) Setelah mereka mengamati dan memahami materi yang telah dibagikan 
kemudian guru menanyakan apakah ada yang kurang jelas dari materi yang 
diberikan kepada para perwakilan kelompok tersebut.
2) Jika tidak ada pertanyaan maka kertas dikumpulkan kembali dan 
mempersilahkan perwakilan kelompok untuk kembali ke dalam kelompok 
masing-masing.
c) Mengumpulkan Data/Informasi
Dari materi yang telah dijelaskan peserta didik mulai berdiskusi dengan 
kelompok masing-masing dan mulai membuat catatan kecil tentang informasi yang 
telah didapatkan sebelumnya.
d) Mengasosiasi/Menalar
Setelah membuat catatan kecil dari hasil diskusi selesai semua peserta didik 
diminta untuk menyiapkan diri bermain cerdas cermat.
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e) Mengomunikasikan
1) Peserta didik menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru secara 
cepat dan tepat seperti lomba cerdas cermat sesungguhnya.
2) Peserta didik yang dapat menjawab mendapatkan nilai dan nilai yang paling 
banyak maka akan diberikan tambahan nilai.
3) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari permainan 
yang telah mereka lakukan.
c. KegiatanPenutup (10 Menit)
1) Guru memberi peserta didik kuis individu secara lisan tentang “Kegiatan 
Ekonomi”. Dalam pelaksanan kuis dilakukan dengan cara bermain skor atau 
nilai.
ÿ Guru membacakan pertanyaan, kemudian peserta didik yang mengetahui 
jawabannya secara cepat mengangkat tangan. Jika jawabannya benar maka 
akan mendapat nilai tambahan. 
ÿ Nilai tersebut nantinya akan diakumulasikan dengan nilai keaktifan siswa.
2) Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar
tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, misalnya :kita
harus bersyukur karena kita bias tinggal di negara yang memiliki banyak
sumber daya baik alam maupun manusia yang selayaknya harus kita jaga agar 
kegiatan ekonomi di Indonesia tidak mati.
3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila 
masih ada hal yang belum dipahami.
4) Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap kegiatan ekonomi untuk dibahas pertemuan selanjutnya.
2. Pertemuan Ke-2
1) Pendahuluan (10 Menit)
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
b. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
c. Guru memberi motivasi dengan bertanya kepada siswa terkait materi sebelumnya 
tentang kegiatan ekonomi lalu menanyakan apakah ada pengaruhnya di lingkungan 
sekitar kita.
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2) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema
tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi.
3) Setelah menjelaskan tentang topik dan tujuan pembelajaran tentang Pengaruh
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi kemudian guru membagi peserta 
didik ke dalam empat kelompok.
4) Setelah membagi menjadi beberapa kelompok guru menjelaskan tentang metode 
yang akan digunakan yaitu make a match atau memasangkan pernyataan dengan 
jawabannya sesuai urutan yang logis.
5) Masing-masing kelompok mengirimkan perwakilannya dua orang untuk bermain 
dalam permainan make a match.
2) Kegiatan Inti (60 Menit)
Mengamati
a. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu tentang Pengaruh Keunggulan 
Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi.
b. Setelah materi dijelaskan kemudian peserta didik mengamati dan memahami 
materi yang dijelaskan.
Menanya
a. Setelah mereka mengamati dan memahami materi yang telah dijelaskan kemudian 
peserta didik mulai menyiapkan diri untuk memulai permainan make a match.
b. Guru mulai menyiapkan kertas jawaban dan kertas materi serta kertas kosong 
untuk menempelkan materi dan jawaban tersebut di didepan kelas.
Mengumpulkan Data/Informasi
Dari pembagian tulisan yang ada di depan, peserta didik diminta untuk 
menempelkan jawaban yang tepat sesuai dengan pembagian materi yang ada di 





Petani dapat menanam dan 
memanen padinya sepanjang 
tahun
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Mengasosiasi/Menalar
Setelah jawaban disusun di depan, semua peserta didik diminta untuk 
menyiapkan diri maju ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk 
menjelaskan apa yang telah ditulisnya.
Mengomunikasikan
a. Peserta didik kemudian maju untuk menjelaskan alasan jawaban yang telah 
disusunnya dan kelompok lainnya yang akan menanggapi hasil jawabannya.
b. Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari permainan yang 
telah mereka lakukan.
3) Kegiatan Penutup (10 menit)
a. Guru memberi peserta didik kuis individu secara lisan tentang “Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Ekonomi”. Dalam pelaksanan kuis dilakukan dengan cara
bermain skor atau nilai.
∑ Guru membacakan pertanyaan yang kemudian menunjuk siswanya untuk 
menjawab. Jika jawabannya benar maka akan mendapat nilai tambahan.
∑ Setelah siswa itu menjawab kemudian dia berhak memilih satu temannya untuk 
menjawab pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh guru.
∑ Nilai tersebut nantinya akan diakumulasikan dengan nilai keaktifan siswa.
b. Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar
tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, misalnya : kita
harus bersyukur karena kita bisa tinggal di negara yang memiliki banyak 
keunggulan baik dari segi iklim, geostrategis, dan tanah.
c. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila masih 
ada hal yang belum dipahami.
d. Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap kegiatan transportasi untuk dibahas pertemuan selanjutnya.
5. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media:
a. Power Point tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi.
b. Papan tulis.
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d. Spidol boardmarker (untuk papan tulis)
3. SumberPembelajaran
a. KEMENDIKBUD. 2014. BukuPesertaDidik. IlmuPengetahuanSosial. Kelas VIII. 
Jakarta:KEMENDIKBUD.




Contoh Rubrik Penilaian Sikap
No Nama
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Nilai sikap peserta didik : Jumlah nilai yang diperoleh dibagi 4
b. Penilaian Pengetahuan
No. Contoh Butir Pertanyaan
1. Jelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi dengan bahasamu!
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi!
3. Identifikasi lima contoh kegiatan produksi yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu!
4. Jelaskan mengenai sistem distribusi langsung dan tidak langsung!
5. Jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi pada 
konsumen!
Keterangan:
Tiap nomor diberi nilai 2, maka
Nilai pengetahuan = Jumlah nilai yang diperoleh
Pedoman Penskoran :
Nilai Akhir Peserta didik  =? = ???????? ?????????????? ????? ?? x 100   atau skor yang diperoleh di bagi 10
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c. Penilaian Keterampilan
Contoh Rubrik Penilaian Keterampilan





















x = ( Skor yang diperoleh x 5 + 40 )
x = 100 
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Pertanyaan lisan untuk individu :
1. Pertanyaan : Apa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi?
Jawaban     : produksi, distribusi, konsumsi
2. Pertanyaan : Sebutkan salah satu contoh kegiatan produksi!
Jawaban     : mobil yang dibuat oleh pabrik perakitan mobil
3. Pertanyaan : Sebutkan satu saja contoh kegiatan distribusi!
Jawaban     : toko kelontong
4. Pertanyaan : Disebut apa orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa?
Jawaban     : konsumen
5. Pertanyaan : Sebutkan salah satu faktor produksi dalam kegiatan ekonomi!
Jawaban     : faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, 
faktor produksi kewirausahaan
6. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan distribusi tidak langsung?
Jawaban     : distribusi tidak langsung adalah sistem penyaluran barang yang tidak 
langsung disalurkan oleh produsen kepada konsumen tetapi melalui penyalur
7. Pertanyaan : Mengapa penghasilan menjadi faktor yang menentukan besar kecilnya 
pengeluaran konsumsi yang dilakukan konsumen?
Jawaban     : karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas menyebabkan semakin besar 
pengeluaran seseorang maka semakin banyak pula konsumsi yang dilakukan.
8. Pertanyaan : Menanam padi adalah salah satu contoh kegiatan apa?
Jawaban     : produksi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 02)
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 8 Yogyakarta
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas/Semester :  VIII / Satu
Tema :Keunggulan Lokasi dan Kehidupan Masyarakat Indonesia
Sub Tema : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi, 
Transportasi, dan Komunikasi
Sub-sub Tema :Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi
Alokasi Waktu :  2 x pertemuan (4 JP)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotongroyong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.3. Menghayati karunia Tuhan 
YME yang telah menciptakan
manusia dan lingkungannya.
1.3.1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 
pembelajaran sebagai ungkapan rasa syukur 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1.3.2.  Memelihara hubungan baik dengan sesama 
umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
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2. 2.1. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong
royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan
social dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
2.1.1.Menunjukkan perilaku peduli saat melakukan 
kegiatan pengamatan materi tentang 
pengaruh keunggulan lokasi terhadap 
kegiatan transportasi
2.1.2. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 
tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap 
kegiatan transportasi
2.1.3.Menunjukkan perilaku santun pada  saat  
melakukan diskusi dan presentasi hasil 
kegiatan pengamatan materi tentang 
pengaruh keunggulan lokasi terhadap 
kegiatan transportasi
2.1.4. Berani berpendapat dalam menjawab dan 
menyusun jawabannya pada kertas yang 
telah disediakan.
3. 3.1. Memahami aspek keruangan
dan konektivitas antar ruang
dan waktu dalam lingkup
nasional serta perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial, 
budaya, pendidikan, dan
politik).
3.1.1. Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap transportasi darat.
3.1.2 Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap transportasi laut.
3.1.3 Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap transportasi udara.
4. 3.3. Mendeskripsikan fungsi dan 
peran kelembagaan sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik 
dalam masyarakat.
3.3.1 Menjelaskan peran kelembagaan dalam 
kegiatan transportasi
5. 3.4.Mendeskripsikan bentuk-bentuk
dan sifat dinamika interaksi
manusia dengan lingkungan
alam, sosial, budaya, dan
ekonomi
3.4.1 Mengetahui cara menjaga keamanan dan 
kenyamanan transportasi
6. 4.2 Menggunakan berbagai strategi 
untuk memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan fungsi 
peran kelembagaan sosial, 
4.2.1 Membuat hasil diskusi yang ada sekreatif 
mungkin dengan berbagai ide dan gagasan 
yang berbeda dari tiap peserta didik
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budaya, ekonomi, dan politik 
di lingkungan masyarakat 
sekitar.




alam, sosial, budaya, dan
ekonomi di lingkungan
masyarakat sekitar.
4.3.1. Melaporkan  hasil analisis tentang pengaruh 
keunggulan lokasi terhadap kegiatan 
transportasi melalui kegiatan diskusi.
4.3.2. Presentasi di depan kelas dengan hasil karya 
yang kreatif.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Membiasakan diri untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa
sesuai keyakinan masing-masing.
b. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah, dan 
masyarakat.
c. Menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam satu kelompok
2. Kompetensi Sikap Sosial
a. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama yang baik dalam satu kelompok
maupun dengan kelompok lain.
b. Membiasakan diri untuk berani mengungkapkan pendapat di depan umum.
c. Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya.
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan
a. Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi darat.
b. Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi laut.
c. Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi udara.
d. Mengetahui cara menjaga keamanan dan kenyamanan transportasi, dan
e. Menjelaskan peran kelembagaan dalam kegiatan transportasi.
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D. MATERI PEMBELAJARAN
Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Transportasi
a) Pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi darat.
b) Pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi laut.
c) Pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi udara.
d) Cara menjaga keamanan dan kenyamanan transportasi, dan
e) Peran kelembagaan dalam kegiatan transportasi.
E. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sub-sub tema
ini adalah:
a. Pendekatan : Saintifik (Scientific)
b. Metode : Diskusi dan Presentasi, Talking Stick
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pertemuan Ke-1
a. Pendahuluan (10 Menit)
1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3) Guru memberi motivasi dengan bertanya kepada siswa terkait materi sebelumnya, 
dilanjutkan menanyakan tentang hasil pengamatan yang telah dilakukan di tempat 
tinggalnya terkait transportasi.
4) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema
tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi.
5) Setelah menjelaskan tentang topik dan tujuan pembelajaran tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi kemudian guru membagi 
peserta didik ke dalam empat kelompok.
6) Setelah membagi menjadi beberapa kelompok guru menjelaskan sedikit tentang 
materi yang akan didiskusikan dengan kelompoknya sebelum kemudian 
dipresentasikan.
b. KegiatanInti (60 Menit)
a) Mengamati
1) Guru menjelaskan sedikit tentang materi yang akan dipelajari tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi.
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2) Setelah materi dijelaskan sedikit kemudian peserta didik diminta untuk mulai 
berdiskusi dengan teman kelompoknya.
b) Menanya
1) Setelah mereka mengamati dan memahami materi yang telah dijelaskan sedikit
kemudian guru menanyakan apakah ada yang kurang jelas dari materi yang 
diberikan kepada para perwakilan kelompok tersebut.
2) Jika tidak ada pertanyaan maka masing-masing kelompok mulai merumuskan 
beberapa pertanyaan terkait materi. Masing-masing kelompok memberikan 2 
pertanyaan yang nantinya akan dipilih beberapa pertanyaan saja untuk dicari 
jawabannya dengan berdiskusi.
3) Rumusan pertanyaan masing-masing kelompok bisa ditulis di papan tulis.
c) Mengumpulkan Data/Informasi
Dari materi yang telah dijelaskan dan beberapa pertanyaan yang telah dibuat
peserta didik mulai berdiskusi dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
yang telah dirumuskan dengan kelompok masing-masing dan mulai membuat 
catatan kecil tentang informasi yang telah didapatkan sebelumnya.
d) Mengasosiasi/Menalar
Setelah membuat catatan kecil dari hasil diskusi selesai semua peserta didik 
diminta untuk menuliskan jawaban-jawaban sementara tersebut di selembar kertas 
hvs kosong yang telah dibagikan dengan mendekorasi dan mengkreasikan sesuai 
keinginan mereka.
e) Mengomunikasikan
1) Peserta didik menyiapkan diri untuk presentasi hasil karyanya di depan.
2) Peserta didik lainnya memberikan tanggapan, kritik, maupun saran bagi 
kelompok presentasi.
3) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari diskusi yang 
telah mereka lakukan.
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c. KegiatanPenutup (10 Menit)
1) Guru memberi peserta didik beberapa pertanyaan lisan untuk mengulas sedikit 
terkait materi yang telah dipelajari dengan random atau acak.
2) Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar
tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi, misalnya :
kita harus selalu memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia dengan 
baik. Jangan merusak apalagi mengotori sarana dan prasarana tersebut. Kita 
juga harus selalu menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam sarana-sarana 
yang kita gunakan.
3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila 
masih ada hal yang belum dipahami.
4) Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap kegiatan transportasi untuk dibahas kembali di pertemuan selanjutnya.
2. Pertemuan Ke-2
a) Pendahuluan (10 Menit)
1. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3. Guru memberi motivasi dengan bertanya kepada siswa terkait materi yang telah 
diulas sebelumnya, dilanjutkan menanyakan tentang paham atau belumnya peserta 
didik tentang Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi.
4. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema
tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi.
5. Setelah peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran tentang 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi selanjutnya peserta didik 
menyiapkan diri untuk bermain Talking Stick yaitu stik yang dapat berbicara, 
artinya barang siapa yang mendapat stick itu akan menjawab pertanyaan yang telah 
dibuat sebelumnya.
b) Kegiatan Inti (60 Menit)
Mengamati
1. Guru menjelaskan kembali tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya 
tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Transportasi.
2. Setelah materi dijelaskan sedikit kemudian peserta didik diminta untuk mulai 
menyiapkan diri untuk bermain Talking Stick.
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Menanya
1. Setelah mereka memahami materi yang telah dijelaskan kemudian guru 
menanyakan apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan yang diberikan 
kepada peserta didik terkait pembelajaran maupun permainan yang akan 
dilakukan.
2. Jika tidak ada pertanyaan maka masing-masing individu mulai menyiapkan 
diri.
3. Permainan dimulai dengan bernyanyi terlebih dahulu sebelum nantinya 
diberhentikan oleh guru.
4. Siapapun yang mendapatkan stick maka akan menjawab pertanyaan yang ada.
Mengumpulkan Data/Informasi
Peserta didik sebelumnya boleh membaca sedikit materi yang ada sebelum 
stick mulai diputar ke setiap peserta didik.
Mengasosiasi/ Menalar
Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada peserta didik harus menjawabnya 
dengan cepat dan tepat, jika tidak maka akan ada sanksi seperti bernyanyi di depan 
kelas atau sebagainya.
Mengomunikasikan
1) Peserta didik yang terakhir sebelum permainan berakhir akan menyimpulkan 
kembali tentang materi yang telah dipelajari yaitu tentang Keunggulan Lokasi 
terhadap Kegiatan Transportasi.
2) Peserta didik lainnya memberikan tanggapan, kritik, maupun saran bagi yang 
menjawab pertanyaan dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
3) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari permainan
yang telah mereka lakukan.
c) KegiatanPenutup (10 Menit)
1) Guru mereview sedikit tentang materi yang telah dipelajari.
2) Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar
tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi, misalnya :
kita harus selalu berhatihati dalam berlalu lintas baik di darat, udara, maupun 
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laut. Kita harus senantiasa mematuhi rambu-rambu yang telah berlaku untuk 
keselamatan diri kita masing-masing.
3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila 
masih ada hal yang belum dipahami.
4) Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap kegiatan komunikasi untuk dibahas pertemuan selanjutnya.
G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media:
a. Power Point tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Transportasi.
b. Papan tulis.




d. Kertas HVS kosong
e. Kertas lipat
f. Spidol boardmarker (untuk papan tulis)
g. Stick apapun
3. SumberPembelajaran
a. KEMENDIKBUD. 2014. BukuPesertaDidik. IlmuPengetahuanSosial. Kelas VIII. 
Jakarta:KEMENDIKBUD.




Contoh Rubrik Penilaian Sikap
No Nama
Sikap Spiritual Sikap Sosial
Total 
NilaiMenghayati Karunia Tuhan Tanggung Santun Percaya 
























































Nilai sikap peserta didik : Jumlah nilai yang diperoleh dibagi 6
a. Penilaian Pengetahuan
No. Contoh Butir Pertanyaan
1. Apa saja transportasi yang ada di Indonesia?
2. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan masyarakat Indonesia dengan adanya transportasi?
3. Sebutkan lembaga-lembaga yang menaungi alat-alat transportasi di Indonesia!
4. Mengapa banyak kecelakaan yang menggunakan alat transportasi terutama transportasi 
darat di Indonesia?
5. Bagaimana cara menjaga keamanan dan kenyamanan dalam transportasi!
Keterangan:
Tiap nomor diberi nilai 2, maka
Nilai pengetahuan = Jumlah nilai yang diperoleh
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Pedoman Penskoran :
Nilai Akhir Peserta didik  =? = ???????? ?????????????? ????? ?? x 100   atau skor yang diperoleh di bagi 10
b. Penilaian Keterampilan
Contoh Rubrik Penilaian Keterampilan
























x = ( Skor yang diperoleh x 5 + 40 )
x = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 03)
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 8 Yogyakarta
Mata Pelajaran       :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas/Semester        :  VIII / Satu
Tema : Keunggulan Lokasi dan Kehidupan Masyarakat Indonesia
Sub Tema     : Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Ekonomi, 
Transportasi, dan Komunikasi
Sub-sub Tema   :Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi
Alokasi Waktu :  2 pertemuan 80 menit (4 JP)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotongroyong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.3. Menghayati karunia Tuhan YME 
yang telah menciptakan manusia
dan lingkungannya.
1.3.1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 
pembelajaran sebagai ungkapan rasa syukur 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1.3.2.  Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah, 
tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat.
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1.3.3. Memelihara hubungan baik dengan sesama 
umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. 2.1. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
2.1.1. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas
baik individu maupun kelompok tentang 
komunikasi di Indonesia.
2.1.2.Menunjukkan perilaku santun pada  saat  
melakukan diskusi tentang pengaruh 
keunggulan lokasi terhadap kegiatan 
komunikasi.
2.1.3. Berani berpendapat dalam menjawab
pertanyaan yang telah diberikan kelompok 
lainnya.
3. 3.1. Memahami aspek keruangan dan
konektivitas antar ruang dan
waktu dalam lingkup nasional
serta perubahan dan
keberlanjutan kehidupan manusia 
(ekonomi, sosial, budaya, 
pendidikan, dan politik).
3.1.1. Menjelaskan tentang pengertian komunikasi.
3.1.2. Menjelaskan cara berkomunikasi masyarakat di 
Indonesia.
3.1.3. Menjelaskan tentang perkembangan teknologi, 
informasi, dan komunikasi di Indonesia.
4. 3.3. Mendeskripsikan fungsi dan peran 
kelembagaan sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik dalam 
masyarakat.
3.3.1 Memahami adanya fungsi lembaga yang 
berperan dalam komunikasi masyarakat di 
Indonesia
5. 3.4.Mendeskripsikan bentuk-bentuk
dan sifat dinamika interaksi
manusia dengan lingkungan alam, 
sosial, budaya, dan ekonomi
3.4.1 Memahami pengaruh keunggulan lokasi 
terhadap kegiatan komunikasi
6. 4.2. Menggunakan berbagai strategi 
untuk memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan fungsi 
peran kelembagaan sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik di 
lingkungan masyarakat sekitar.
4.2.1 Membuat hasil diskusi yang ada sekreatif 
mungkin dengan berbagai ide dan gagasan 
yang berbeda dari tiap peserta didik
7. 4.3. Menyajikan hasil pengamatan
tentang bentuk-bentuk dan sifat
dinamika interaksi manusia
4.3.1. Melaporkan  hasil diskusi tentang pengaruh 
keunggulan lokasi terhadap kegiatan 
komunikasi melalui kegiatan bermain peran 
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dengan lingkungan alam, sosial, 
budaya, dan ekonomi di 
lingkungan masyarakat sekitar.
dan snowball throwing.
4.3.2. Presentasi jawaban sementara yang 
pertanyaannya diberikan oleh kelompok lain 
secara acak.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Membiasakan diri untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa
sesuai keyakinan masing-masing.
b. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah, dan 
masyarakat.
c. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa.
2. Kompetensi Sikap Sosial
a. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama yang baik dalam satu kelompok
maupun dengan kelompok lain.
b. Membiasakan diri untuk berani mengungkapkan pendapat di depan umum.
c. Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya.
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan
a. Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan komunikasi.
b. Mengetahui cara menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berkomunikasi.
c. Menjelaskan peran kelembagaan dalam kegiatan komunikasi.
d. Menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi terhadap perkembangan teknologi, 
informasi, dan komunikasi di Indonesia.
D. MATERI PEMBELAJARAN
a. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan komunikasi.
b. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap cara berkomunikasi masyarakat Indonesia.
c. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan 
komunikasi di Indonesia.
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E. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sub-sub tema
ini adalah:
a. Pendekatan : Saintifik (Scientific)
b. Metode : Bermain Peran dan Snowball Throwing
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pertemuan Ke-1
a. Pendahuluan (10 Menit)
1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.
3) Guru memberi motivasi dengan bertanya kepada siswa terkait materi yang akan 
dipelajari seperti fungsi handphone atau sejenisnya yang dimiliki peserta didik itu 
untuk apa? Selama ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum?
4) Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran sub-sub tema
tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi.
5) Setelah menjelaskan tentang topik dan tujuan pembelajaran tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi kemudian guru membagi 
peserta didik ke dalam delapan kelompok dengan menggunakan sistem undian.
6) Setelah guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap 
kelompok diminta untuk membuat sebuah adegan dengan maksimal empat 
percakapan yang berbeda.
7) Setelah selesai membuat percakapan tersebut, perwakilan dari separuh kelompok 
(empat kelompok saja dengan sistem undian juga) peserta didik diminta 
memperagakannya di depan kelas dengan waktu yang singkat (maksimal lima 
menit dari masing-masing kelompok).
b. KegiatanInti (60 Menit)
a) Mengamati
1) Peserta didik diminta mengamati peran yang dimainkan oleh beberapa 
kelompok yang maju ke depan untuk selanjutnya diminta untuk membuat 
pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan.
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b) Menanya
1) Setelah mereka mengamati beberapa kelompok yang telah maju ke depan, 
peserta didik diminta untuk membuat sebuah pertanyaan dari masing-masing 
kelompok dengan menggunakan kertas kosong yang sebelumnya sudah 
dibagikan oleh guru (total pertanyaan ada delapan).
2) Setelah menuliskan pertanyaan di kertas kosong tersebut, salah satu perwakilan 
kelompok maju ke depan untuk menuliskan pertanyaannya di papan tulis.
c) Mengumpulkan Data/ Informasi
Setelah delapan pertanyaan telah ditulis di papan tulis, semua kelompok 
diminta mencari jawaban dari masing-masing pertanyaan agar nantinya jika 
mendapat salah satu dari pertanyaan yang ada di papan tulis dapat menjawab 
dengan baik.
d) Mengasosiasi/ Menalar
1) Setelah mendapat semua jawaban, peserta didik diminta untuk mengingat-ingat 
jawaban yang telah didapatkan mereka dan setelah itu semua buku dan materi 
bisa disimpan sementara di laci atau tas masing-masing.
2) Setelah semua siap, sebelum permainan dimulai pertanyaan yang telah mereka 
tulis sebelumnya di kertas kosong yang telah dikumpulkan di depan dan telah 
dibentuk menjadi bola salju akan dibagikan kembali satu per satu secara acak.
3) Guru memulai snowball throwing ketika sudah mendapatkan seorang peserta 
didik secara acak untuk mulai melemparkan bola salju yang telah diisi 
pertanyaan ke kelompok lainnya secara acak.
e) Mengomunikasikan
1) Masing-masing kelompok yang mendapatkan bola salju tersebut harus 
menjawab pertanyaan yang ada di dalam bola salju yang dilemparkan kelompok 
lainnya,jika sudah menjawab maka bola salju lainnya bisa dilemparkan ke 
kelompok lainnya yang berbeda, begitu seterusnya sampai kelompok yang 
pertama melempar bola salju menjadi kelompok terakhir yang menjawab 
pertanyaan yang ada dalam bola salju tersebut.
2) Setelah pertanyaan berakhir, peserta didik bersama guru mengambil simpulan
atas jawaban dari permainan yang telah mereka lakukan.
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c. KegiatanPenutup (10 Menit)
1) Guru memberi peserta didik kuis individu secara lisan tentang “Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi”. Guru membacakan 
pertanyaan kemudian menunjuk peserta didik untuk menjawabnya secara acak.
2) Guru bersama peserta didik merumuskan pesan nilai dan moral setelah belajar
tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan komunikasi, misalnya :
kita harus menghargai semua masyarakat yang ada di Indonesia, walaupun 
bahasa daerahnya berbeda tetapi ingatlah tentang Bhinneka Tunggal Ika, 
ingatlah kita masih memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila 
masih ada hal yang belum dipahami.
4) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi dari awal pertemuan tentang 
Keunggulan Iklim di Indonesia sampai materi terakhir yaitu tentang Pengaruh 
Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan Komunikasi karena di pertemuan 
berikutnya akan diadakan evaluasi/ ulangan harian yang pertama.
G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media:
a. Power Point tentang Pengaruh Keunggulan Lokasi terhadap Kegiatan 
Komunikasi.
b. Papan tulis.
2. Alat Dan Bahan
a. Laptop
b. LCD
c. Kertas undian dan kertas kosong (kertas yang sudah tidak terpakai)
d. Spidol boardmarker (untuk papan tulis)
3. Sumber Pembelajaran
a. KEMENDIKBUD. 2014. BukuPesertaDidik. IlmuPengetahuanSosial. Kelas VIII. 
Jakarta:KEMENDIKBUD.
b. KEMENDIKBUD. 2014. Buku Guru. IlmuPengetahuanSosial.Kelas VIII. Jakarta: 
KEMENDIKBUD.
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H. Penilaian
a. Penilaian Sikap
Contoh Rubrik Penilaian Sikap
No Nama































































Nilai sikap peserta didik : Jumlah nilai yang diperoleh dibagi 6
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b. Penilaian Pengetahuan
No. Contoh Butir Pertanyaan
1. Jelaskan pengertian komunikasi!
2. Jelaskan cara komunikasi masyarakat di Indonesia!
3. Identifikasi lima contoh bahasa yang digunakan di Indonesia!
4. Jelaskan mengenai sistem komunikasi di Indonesia dari dulu sampai sekarang!
5. Jelaskan mengenai perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia!
Keterangan:
Tiap nomor diberi nilai 2, maka
Nilai pengetahuan = Jumlah nilai yang diperoleh
Pedoman Penskoran :
Nilai Akhir Peserta didik  =? = ???????? ?????????????? ????? ?? x 100   atau skor yang diperoleh di bagi 10
c. Penilaian Keterampilan
Contoh Rubrik Penilaian Keterampilan






















x = ( Skor yang diperoleh x 5 + 40 )
x = 100 
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KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN IPS
SMP N 8 YOGYAKARTA
2015










Letak Astronomis ∑ Menjelaskan letak 
astronomis Indonesia





Letak Geografis ∑ Menjelaskan letak 
geografis Indonesia









∑ Menjelaskan keadaan iklim 
di Indonesia
∑ Menjelaskan tentang angin 
muson
11- 19 44, 45, 46
Bentuk Muka Bumi 
dan Aktivitas  
Penduduk Indonesia
∑ Menjelaskan tentang bentuk 
muka bumi seperti dataran 
rendah sampai pegunungan 
dan aktivitas penduduknya
20- 31 47
Keragaman Flora dan 
Fauna di Indonesia
∑ Menjelaskan tentang flora di 
Indonesia, ciri-ciri, dan 
contohnya
∑ Menjelaskan tentang fauna 
di Indonesia, ciri-ciri, dan 
32- 40 48- 50
contohnya
KUNCI JAWABAN UH 1 Kelas 7 IPS
Pilihan Ganda
1. B 11. A 21. D 31. B
2. B 12. A 22. C 32. A
3. C 13. D 23. A 33. C
4. B 14. A 24. B 34. B
5. D 15. A 25. D 35. D
6. A 16. D 26. B 36. B
7. D 17. B 27. A 37. D
8. C 18. C 28. D 38. D
9. D 19. B 29. C 39. A
10. B 20. B 30. C 40. B
Essay
41. 23,5o LU dan 23,5o LS
42. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun, suhu tidak terlalu ekstrem, lama siang dan malam 
hampir sama
43. utara : malaysia, singapura, palau, filipina, dan laut cina selatan
Selatan : timor leste, australia, samudera hindia
Barat : samudra hindia
Timur : papua nugini dan samudera pasifik
44. iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di tempat yang luas dan waktu yang lama.
45. angin muson
46. karena pada saat musim hujan biasanya sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup 
besar sehingga membahayakan para nelayan.
47. gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah 
sekitarnya dengan ketinggian sekitar 600 m dpal. Pegunungan bagian dari daratan yang merupakan 
kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 m dpal.
48. faunda endemik : fauna yang memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat selain 
Indonesia. Contoh : komodo, maleo, anoa, tarsius, kuskus, monyet saba, ikan duyung, dll.
49. Cagar alam, perlindungan hutan, reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis, taman nasional,kebun 
raya, suaka margasatwa, kebun binatang, taman laut.






1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d.
2. Tidak boleh ada coretan, tipe-x, atau sejenisnya pada jawaban.
3. Berdoalah sebelum mengerjakan.
1. Secara astronomis negara Indonesia terletak/ berada di ....
A. 60 LS - 110 LU  &  950 BT - 1410 BT 
B. 60 LU - 110 LS  &  950 BT - 1410 BT 
C. 60 LU - 110 LS  &  950 BT - 1440 BT
D. 60 LU - 110 LS  &  950 BT - 1410 BB 










4. Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah berada pada wilayah pembagian waktu 










6. Negara Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua yaitu ....
A. Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Asia dan Australia
B. Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, Afrika dan Amerika
C. Samudera Hindia dan Samudera Artik, Australia dan Afrika
D. Samudera Hindia dan Samudera Atlantik, Asia dan Eropa
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9. Manfaat letak geografis Indonesia adalah ....
A. sebagai tempat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain
B. sebagai jalur lalu lintas perdagangan Bangsa Barat
C. sebagai tempat transit/ singgah negara-negara lain
D. jawaban a, b, dan c benar
10. Letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang negatif/ merugikan, seperti ....
A. menjadi jalan masuknya berbagai agama
B. masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia
C. banyaknya gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi
D. menjadi jalur perdagangan bangsa lain










13. Musim Kemarau dan Musim Hujan di Indonesia dipengaruhi oleh ....
A. angin laut
B. angin darat
C. angin puting beliung
D. angin muson
14. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu ....
A. iklim musim, iklim laut, dan iklim panas
B. iklim Koppen, iklim kemarau, iklim hujan
C. iklim Yunghunh, iklim musim, iklim laut
D. iklim Koppen, iklim Oldman, iklim Yunghunh





16. Akibat letak astronomisnya, Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri berikut ini, kecuali ....
A. curah hujan tinggi
B. kelembapan udara tinggi
C. penyinaran matahari sepanjang tahun
D. dibagi menjadi dua daerah waktu
17. Keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama





18. Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan 
berpotensi untuk terjadinya hujan, berarti Indonesia dipengaruhi oleh ....































24. Berikut ini yang tidak termasuk relief permukaan bumi di daratan adalah ....
A. ngarai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan
B. ngarai, dataran rendah, dataran tinggi, palung laut
25. Di daerah dataran rendah orang dapat melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut, kecuali ....



















29. 1). Air tidak dapat mengalir karena saluran drainase yang ada tidak berfungsi 
2). Air tidak menyerap ke dalam tanah karena berkurangnya tumbuhan sebagai penyimpan air.





30. Pertanian yang sesuai dengan daerah dataran rendah adalah ....
A. karet, sawit, teh, kina, jagung
B. tomat, kubis, teh, tembakau, kayu manis
C. karet, ubi, sawit, padi, tebu
D. kopi, karet, apel, kayu manis
31. Pertanian yang sesuai dengan daerah dataran tinggi dan perbukitan adalah ....
A. karet, sawit, teh, kina, jagung
B. tomat, kubis, teh, tembakau, kayu manis
C. karet, ubi, sawit, padi, tebu
D. kopi, karet, apel, kayu manis
32. Ciri-ciri flora Indonesia Barat, diantaranya ....
A. terdapat berbagai jenis meranti dan jenis rotan 
B. terdapat jenis tumbuhan matoa dan nangka
C. terdapat berbagai jenis tumbuhan sagu dan matoa
D. meliputi wilayah Sumatera dan Sulawesi
33. Ciri-ciri flora Indonesia Timur diantaranya ....
A. terdapat berbagai jenis meranti dan jenis rotan 
B. terdapat jenis tumbuhan matoa dan nangka
C. terdapat berbagai jenis tumbuhan sagu dan matoa
34. Orangutan adalah jenis fauna yang terdapat di pulau ....
A. Sumatera dan Jawa
B. Sumatera dan Kalimantan
C. Sulawesi dan Papua
D. Nusa Tenggara
35. Komodo adalah jenis fauna yang terdapat di pulau ....
A. Sumatera dan Jawa
B. Sumatera dan Kalimantan
C. Sulawesi dan Papua
D. Nusa Tenggara
36. Fauna Indonesia Bagian Barat (Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan) dari jenis mamalia adalah ....
A. kangguru, walabi, nokdiak, oposum layang
B. harimau, badak, banteng, orang utan, bekantan
C. babi rusa, anoa, ikan duyung, kuda, tarsius
D. gajah, macan tutul, anoa, kanguru
37. Flora Indonesia kelompok Indo-Malayan tersebar meliputi wilayah pulau ....
A. Jawa, Bali, Sulawesi, Helmahera
B. Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru
C. Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara Sulawesi
D. Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali
38. Fauna Indonesia Tengah atau Tipe Peralihan (Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara ) dari 
jenis reptil ....
A. ular, buaya, tokek, kadal, tokek, biawak, bunglon, kura-kura, dan trenggiling
B. biawak, komodo, buaya, dan ular
C. biawak, buaya, ular, kadal
D. bunglon, tokek, komodo, trenggiling
39. Fauna Indonesia Bagian Timur (Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru) dari jenis  mamalia ....
A. kangguru, walabi, nokdiak, oposum layang
B. harimau, badak, banteng, orang utan, bekantan
C. babi rusa, anoa, ikan duyung, kuda, tarsius
D. gajah, macan tutul, anoa, kanguru
40. Fauna Indonesia Bagian Timur (Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru) dari jenis burung/ unggas ....
A. burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang
B. cenderawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur
C. maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakatua, nuri
D. merak, kakatua, cendrawasih, kutilang
Essay
41. Indonesia termasuk dalam wilayah beriklim tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang berapa?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
42. Indonesia yang beriklim tropis memiliki beberapa keunggulan. Sebutkan! (minimal 2)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
43. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia!
...................................................................................................................................................................
44. Apa yang dimaksud dengan iklim?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
45. Disebut apa angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudera dan benua?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
46. Mengapa nelayan Indonesia mengurangi aktivitas melautnya saat musim hujan?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
47. Apa bedanya gunung dengan pegunungan?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
48. Apa yang dimaksud dengan fauna endemik? Berikan contohnya (minimal 2)!
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
49. Bagaimana cara melestarikan flora dan fauna agar tidak punah? (minimal 2)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
50. Sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya keragaman flora dan fauna di Indonesia!
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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KELAS VII-J (SEPULUH)






1. Absharina Mara Shabrina 74 Remidi
2. Adelia Putri Mitayani 67,5 Remidi
3. Aisha Rozikha 65 Remidi
4. Akhmad Shalahuddin Rais Heriawan 53 Remidi
5. Aliyya Putri Salsabila 70 Remidi
6. Alya Talitha Larasati 85 Lulus
7. Amalina Nur Sabrina 80 Lulus
8. Anak Agung Istri Dhyani Satyaningrum 66 Remidi
9. Aqmarina Fauziyyah Purnawan 72 Remidi
10. Belvia Aisha Putri 73 Remidi
11. Destha Sakharani Kadarso 76 Lulus
12. Desvitri Hayyu Rimanjani 79 Lulus
13. Dewa Gde Yoga Setiadhi 68 Remidi
14. Diza Setiawati 65 Remidi
15. Ervando Pranaya 72 Remidi
16. Febriyanti Paramesthi 77 Lulus
17. Friska Alfiana Alzuhdy 87,5 Lulus
18. Irfan Aziz Al Rasyid 85 Lulus
19. Kayyis Ridwan Suhail 64 Remidi
20. M. Hilal Alkahf Chams Saputra 50 Remidi
21. Maritza Martharani 81 Lulus
22. Muhammad Achyar Raizan 46 Remidi
23. Nadia Hanifa 79 Lulus
24. Nandya Tira Safarani 38 Remidi
25. Rayza Widyadhana Apritaputra 74 Remidi
26. Reyhan Savero Putra Andica 77 Lulus
27. Rezka Egiansyah 82 Lulus
28. Rizvi Nahar Ilhamullah 64 Remidi
29. Sabina Maheswari 55 Remidi
30. Septyan Jaya Saputra 79 Lulus
31. Zalfa Ashma Fadhilah Sulestyo 84,5 Lulus
32. Zulfa Salsabila 77 Lulus
33. Keenandia Zalwa R 67,5 Remidi
Jumlah yang Tidak Lulus/ Remidi : 19 siswa
Jumlah yang Lulus : 14 siswa
Rata-rata : 70,697
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KELAS VIII- A






1. Agnes Angelina Paramita 80 Lulus
2. Aisha Syifa Ayudia 72,5 Remidi
3. Ambrocius Jose Visto Kristupa 81,3 Lulus
4. Ashabrina Nur Azizah Annafi Nugraha 87,5 Lulus
5. Bagas Luhur Pambudi 41,3 Remidi
6. Baridha Rachmestuti 71,3 Remidi
7. Beni Bisatya 50 Remidi
8. Bonaventura Riko Kumara Datta 68,8 Remidi
9. Brigitta Valentitus Amanda Salomon 47,5 Remidi
10. Daniella Atteke Cantika Putri 80 Lulus
11. Divanisa Heaveny Ega Putri 92,5 Lulus
12. Dzaky Raditya Wardana 85 Lulus
13. Enggar Galih Yuwana 38,8 Remidi
14. Fahreezan Sheraz Diyaldin 88,8 Lulus
15. Fakhrisha Auliya Putri 77,5 Lulus
16. Farrel Ardaseta Maulana 30 Remidi
17. Favian Afrheza Fattah 50 Remidi
18. Ilma Tazkya 88,8 Lulus
19. Ira Meidiana Putri 80 Lulus
20. Laili Rizky Amaliyah 87,5 Lulus
21. Latifah Mutiara Husnaa 85 Lulus
22. Luisa Ziesta Dian Apsari 77,5 Lulus
23. Marcellinus Davinci Pramavinto 73,8 Remidi
24. Maria Yohana Dellanoue Windi Atitus 97,5 Lulus
25. Miftah Fajri Madani 72,5 Remidi
26. Muhammad Jihad ‘Alimi 43,8 Remidi
27. Nuryana Lestari 53,8 Remidi
28. Satya Swastika 85 Lulus
29. Sekar Pramudyawardhani 81,3 Lulus
30. Setyo Aji Pratomo 85 Lulus
31. Sheria Itqan Biruni 95 Lulus
32. Viki Wijaya 35 Remidi
33. Yanuar Parlindungan Simamora 62,5 Remidi
34 Yohana Bunga Cahyaningtyas 60 Remidi
Jumlah yang Tidak Lulus/ Remidi : 16
Jumlah yang Lulus : 18
Rata-rata : 70,788
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KELAS VIII- B






1. Alberto Yongki Elvananda 72,5 Remidi
2. Aloysia Wanda Cintya Pramusita 86,3 Lulus
3. Andreas Kurnia Wira Waskita 77,5 Lulus
4. An-Nisa Luthfiyyah Salsabila 73,8 Remidi
5. Anthonia Ratri Cantika Ningrum 97,5 Lulus
6. Aufa Hammam Muhammad 85 Lulus
7. Berliana Farah Diba 41,3 Remidi
8. Dimas Cahya Wicaksana 73,8 Remidi
9. Elisabeth Vania Suryadewi 87,5 Lulus
10. Elkholy 51,3 Remidi
11. Enggita Permatasari 60 Remidi
12. Fadhil Rahadyan Wibowo 58,8 Remidi
13. Hafida Dwi Nuraini 82,5 Lulus
14. Hielda Thania 60 Remidi
15. Hilmi Roihan Anwar 73,8 Remidi
16. Lathifah Nuraini 78,8 Lulus
17. Marcel 51,3 Remidi
18. Maria Mecha Sukma Arti Yohana 92,5 Lulus
19. Maria Renita Wuryanti 95 Lulus
20. Muhammad Fatchul Alim 50 Remidi
21. Nectarini Adenia Hermayanti 78,8 Lulus
22. Noval Bintang Syahputra 77,5 Lulus
23. Nurhalimah Hanim Larasati 57,5 Remidi
24. Raden Bintang Agna Fadhila 77,5 Lulus
25. Rafly Yoganatha 73,8 Remidi
26. Revana Sheba Pavita 76,3 Lulus
27. Reza Syatifa 57,5 Remidi
28. Satria Handar Pratista 76,3 Lulus
29. Shakila Adisty Ramadhani 58,8 Remidi
30. Sheva Maulana Razak Firdausiy 43,8 Remidi
31. Verena Floretine Widya Putri 88,8 Lulus
32. Vinsensius Raynaldo Salivian 61,3 Remidi
33. Arlen Pramudya Arunata 80 Lulus
Jumlah yang Tidak Lulus/ Remidi : 17
Jumlah yang Lulus : 16
Rata-rata : 71,427
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KELAS VIII- C






1. Anjani Karunia Sari 21,3 Remidi
2. Anyelir Dewi Maharani 82,5 Lulus
3. Ardi Kurnia Setiawan 65 Remidi
4. Aria Yudhistira Dasopang 80 Lulus
5. Athallah Naufal Hadi 77,5 Lulus
6. Aura Putri Buwono Dewi 77,5 Lulus
7. Ayung Fitriana Widyawati 66,3 Remidi
8. Charenta Nuari Putri 87,5 Lulus
9. Devina Calista Pristiwanti 65 Remidi
10. Dianita Laksita Devi 37,5 Remidi
11. Divaa’ Raakan Daary 77,5 Lulus
12. Enrico Sebastian 38,8 Remidi
13. Faiza Husnia 85 Lulus
14. Giovanni Akita Rizaldy 58,8 Remidi
15. Graciella Amariliza Stefani Yopi 73,8 Remidi
16. Hana Shafira 57,5 Remidi
17. Jovan Prasetya Aji 86,3 Lulus
18. Kenanga Ayu Radika Pramesti 72,5 Remidi
19. Khasanah Kartika Dewi 76,3 Lulus
20. Maria De Lourdes Fenischa Diva Abigail 55 Remidi
21. Muhammad Akmal Pramono 68,8 Remidi
22. Muhammad Fu’ad Dhiya ‘Ulhaq 73,8 Remidi
23.
Muhammad Jauharrazan Kaffayaha 
Suryalunarjati
78,8 Lulus
24. Nabila Sheva Maldini 82,5 Lulus
25. Nafisa Rahma Khairani 71,3 Remidi
26. Nur Cahyo Juniyanto 60 Remidi
27. Rahmatia Destriani 77,5 Lulus
28. Rr. Natasya Nurputri Adiyana 85 Lulus
29. Salmaa Hersiana Putri 78,8 Lulus
30. Satria Auliansyah 81,3 Lulus
31. Wahyu Setyaningsih 81,3 Lulus
32. Yolanda Lativa 91,3 Lulus
Jumlah yang Tidak Lulus/ Remidi : 15
Jumlah yang Lulus : 17
Rata-rata : 71
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN IPS 1
KELAS VIII- D






1. Alehandro Rakhmad Akbariin 77,5 Lulus
2. Amalia Rahma Ulfianti 68,8 Remidi
3. Amarapallevi 88,8 Lulus
4. Androhim Banyu Wibisono 76,3 Lulus
5. Annissa Novelinda Putriyani 40 Remidi
6. Arka Lilang Wiratma 56,3 Remidi
7. Arkan Nadim Ananta 66,3 Remidi
8. Astryan Mayana 75 Lulus
9. Aulia Nur Septiani 93,8 Lulus
10. Bintang Wira Mahardika - Remidi
11. Christina Ruth Andriani 73,8 Remidi
12. Christy Ditya Alicia Widiyanto 50 Remidi
13. Duta Norma Yunita 75 Lulus
14. Erlyana Citra Amalia 63,8 Remidi
15. Fatiha Khairunnisa Nugrahati 73,8 Remidi
16. Hana Yediya Arfiana Kusumawardhani 73,8 Remidi
17. Jeva Laventa Deva 71,3 Remidi
18. Karunia Perjuangan Mustadl’afin 67,5 Remidi
19. Moch. Rizky Fatikhurrohman 68,8 Remidi
20. Mohammad Abdurrazzak Kamal 61,3 Remidi
21. Mutiara Hanim Azzahra 67,5 Remidi
22. Nadin Rahma Nur Aisyah 76,3 Lulus
23. Naomi Lintang Prasetya 35 Remidi
24. Naufal Brillian Siambaton 51,3 Remidi
25. Nurul Aini 65 Remidi
26. Raka Wanena 66,3 Remidi
27. Rangga Rahman Ardiansyah 71,3 Remidi
28. Rasendriyo Sotya Wiseso 76,3 Lulus
29. Rizka Afifah Nur Kusuma 56,3 Remidi
30. Tasya Carolina Simanjuntak 65 Remidi
31. Violeita Magdalena Putri Bawono 62,5 Remidi
32. Yosefa Pramudita 56,3 Remidi
Jumlah yang Tidak Lulus/ Remidi : 24
Jumlah yang Lulus : 8
Rata-rata : 66,806
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN IPS 1
KELAS VIII- E






1. Abhista Farrel Ramadhiano 40 Remidi
2. Annisa Gissena 88,8 Lulus
3. Annisa Nur Wijayanti 73,8 Remidi
4. Arkan Daffa Lazuardi 65 Remidi
5. Aunna Khairunnisa Muthi 92,5 Lulus
6. Ayu Nabilla Lilyprasetya 30 Remidi
7. Baskara Hasta Manggala 61,3 Remidi
8. Bernica Ariela Jasmine 88,8 Lulus
9. Diva Khaira Khansabita 81,3 Lulus
10. Elvira Rovi Rahmania 85 Lulus
11. Ervina Tesmaningrum 77,5 Lulus
12. Hafied Wahyudi Putra 45 Remidi
13. Helmitama Hidayaturrohman 66,3 Remidi
14. Iskan Mustamir 63,8 Remidi
15. Jasmine Athaya Ramadani 87,5 Lulus
16. Lintang Putri Aulia 75 Lulus
17. Maura Bennyta 62,5 Remidi
18. Muhammad Abdul Ghofur Assyauqy 75 Lulus
19. Muhammad Mikail Zia Ul-Haq 42,5 Remidi
20. Muhammad Ravikasyah Setiawan 90 Lulus
21. Muhammad Widya Hudia Wijaya 61,3 Remidi
22. Muhammad Yusuf 53,8 Remidi
23. Nabila Marsyanda Ali 66,3 Remidi
24. Nabilah Azizah Rachmi 45 Remidi
25. Nadia Nur Utaminingsih 63,8 Remidi
26. Nuraini Indra Putri Nugraheni 72,5 Remidi
27. Rifkanisa Nur Faiza 97,5 Lulus
28. Siti Zuldha Nur Azizah 81,3 Lulus
29. Syafira Puspita Hanum 87,5 Lulus
30. Yukuri Hanjani Putri 62,5 Remidi
31. Zakaria Khori Hermawan 76,3 Lulus
32. Zyahwa Aan Rizqy Rahmadani 95 Lulus
Jumlah yang Tidak Lulus/ Remidi : 17
Jumlah yang Lulus : 15
Rata-rata : 70,45
1SILABUS
Sekolah : SMP Negeri 8 Yogyakarta
Kelas : VII (tujuh)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayat ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai,memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori.






























1.1.1 menghormati   
dan  
menghargai   
karunia Tuhan  
dengan  
memanfaatkan  
semua   sumber  
daya  alam  























Peserta didik mengamati 
gambar peta letak 
















membaca sumber lain, 




Peserta didik mengolah 

































































kondisi geografis dan 
geologis Indonesia 
dengan cara membuat 
laporan tertulis.
1.2.2  Mengamati dan 


















merasakan suhu udara 
yang terjadi di dalam 















yang belum jelas/ hal-







penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 
buku referensi, serta 
mencari di internet, 







proses berfikir yang 

















































Tema 2 : Keadaan Penduduk di Indonesia
31.3 Menghargai 
karunia Tuhan 
























mengamati peta jalur 






antar ruang dan 
waktu. Siswa 
menanyakan bagian 
yang belum jelas/ hal-







penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 







proses berfikir yang 




















































































sampah di sungai, 






antar ruang dan 
waktu. Siswa 
menanyakan bagian 
yang belum jelas/ hal-






































penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 







proses berfikir yang 











































jumlah populasi dan 
kepadatan penduduk 






antar ruang dan 
waktu. Siswa 
menanyakan bagian 
yang belum jelas/ hal-







penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 







proses berfikir yang 














































hasil diskusi di depan 
kelas
3.1 Menyajikan  
hasil olahan 
telaah  aspek 
keruangan  dan 
konektivitas 





























transmigrasi dan peta 






antar ruang dan 
waktu. Siswa 
menanyakan bagian 
yang belum jelas/ hal-







penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 







proses berfikir yang 
































































































dan bercocok tanam). 
Siswa menanyakan 
bagian yang belum 
































penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 
buku referensi, serta 









proses berfikir yang 









praaksara di Indonesia. 
Setiap kelompok 
mempresentasikan 











































pengertian dan jenis 
lembaga sosial. Siswa 
menanyakan bagian 
yang belum jelas/ hal-







penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 
buku referensi, serta 
mencari di internet, 
tentang pengertian 
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pengertian dan jenis 
lembaga sosial . Setiap 
kelompok 
mempresentasikan 




































lembaga sosial beserta 
peranananya. Siswa 
menanyakan bagian 
yang belum jelas/ hal-







penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 
buku referensi, serta 










proses berfikir yang 
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gambar video tentang 











gambar video tentang 
SDA hayati maupun 
non-hayati. Siswa 
menanyakan bagian 
yang belum jelas/ hal-







penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 
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aktivitas manusia yang 
berdampak terhadap 
lingkungan Buku 


































sosial budaya   
sebagai  hasil  
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penjelasan guru, serta 
menambah informasi 
dengan membaca 







proses berfikir yang 


































Bunga bangkai atau 
Suweg raksasa 
merupakan tumbuhan 




tumbuhan dengan bunga 
majemuk terbesar di 
dunia.Bunga bangkai ini 
dapat mencapai tinggi 
hingga 6 m. 
Amorphophallus 
titanum 
Rafflesia arnoldii adalah 
tumbuhan parasit obligat 
yang banyak dikenal karena 
memiliki bunga yang 
berukuran sangat 
besar.Tumbuhan ini 
merambat dan tidak memiliki 
daun sehingga tidak dapat 
berfotosintesis.Bunga ini 
pertama kali ditemukan pada 
tahun 1818 di hutan tropis 
bengkulu (Sumatera) oleh 
Thomas Stamford Raffles 
yang menjadi asal mula 
penamaan tumbuhan ini. 
Rafflesia 
arnoldii 
Anggrek Hitam merupakan 
salah satu yang hanya 
tumbuh di pulau kalimantan 
yang sekaligus maskot flora 
dari provinsi Kalimantan 
Timur. 
Dinamakan Anggrek Hitam 
karena jenis anggrek ini 
memiliki lidah (labellum) 
berwarna hitam dengan 
sedikit garis-garis berwarna 
hijau dan berbulu.Anggrek 
ini beraroma cukup harum 
dan biasanya mekar pada 




FLORA DAN FAUNA 
DI INDONESIA 
Tujuan 

















Flora adalah semua 
jenis tumbuhan yang 
merupakan kekayaan 
alam suatu tempat. 
Lebih dari 10 % flora 
dunia dapat ditemuai 
di Indonesia. Bahkan 
terdapat jenis flora 
yang sifatnya endemik, 
yaitu flora ini hanya 
terdapat di daerah 
tertentu. 
Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Keanekaragaman 
Flora Dan Fauna di Indonesia 
 
a. Iklim 
Faktor iklim termasuk di dalamnya keadaan suhu, 
kelembaban udara dan angin sangat besar 
pengaruhnya terhadap kehidupan setiap mahluk di 
dunia. Faktor suhu udara berpengaruh terhadap 
berlangsungnya proses pertumbuhan fisik tumbuhan. 
Sinar matahari sangat diperlukan bagi tumbuhan hijau 
untuk proses fotosintesa. Kelembaban udara 
berpengaruh pula terhadap pertumbuhan fisik 
tumbuhan. Sedangkan angin berguna untuk proses 
penyerbukan. Faktor iklim yang berbeda-beda pada 
suatu wilayah menyebabkan jenis tumbuhan maupun 
hewannya juga berbeda. Tanaman di daerah tropis, 
banyak jenisnya, subur dan selalu hijau sepanjang 
tahun karena bermodalkan curah hujan yang tinggi dan 
cukup sinar matahari. 
b. Tanah 
Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang 
diperlukan bagi pertumbuhan flora di dunia. Kadar 
kimiawi berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. 
Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi 
udara di dalam tanah sehingga memungkinkan akar 
tanaman dapat bernafas dengan baik. Keadaan tekstur 
tanah berpengaruh pada daya serap tanah terhadap air. 
Suhu tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar 
serta kondisi air di dalam tanah. 
 
c. Air 
Air mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan 
tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa 
makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam 
tanah. Adanya air tergantung dari curah hujan dan curah 
hujan sangat tergantung dari iklim di daerah yang 
bersangkutan. Jenis flora di suatu wilayah sangat 
berpengaruh pada banyaknya curah hujan di wilayah 
tersebut. 
d. Tinggi rendahnya permukaan bumi 
Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat 
dari ketinggiannya dari permukaan laut (elevasi). 
Misalnya ketinggian tempat 1500 m berarti tempat 
tersebut berada pada 1500 m di atas permukaan 
laut. Semakin tinggi suatu daerah semakin dingin 
suhu di daerah tersebut. Demikian juga sebaliknya 
bila lebih rendah berarti suhu udara di daerah 
tersebut lebih panas. 
 
e. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan 
Manusia mampu mengubah lingkungan untuk 
memenuhi kebutuhan tertentu dan juga mampu 
mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat. 
Faktor hewan juga memiliki peranan terhadap 
penyebaran tumbuhan flora. Peranan faktor 
tumbuh-tumbuhan adalah untuk menyuburkan 
tanah. 
Berdasarkan pendekatan 
biogeografi, kekayaan hayati 
Indonesia juga dapat dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu : 
 
a. Kelompok Indo-Malayan, 
meliputi flora yang ada di 
Indonesia Barat yaitu 
Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
dan Bali. 
b. Kelompok Indo-Australian, 
meliputi flora yang ada di 
kawasan Indonesia Timur 
yaitu Sulawesi,Nusa Tenggara, 
Maluku, Papua 
Flora Bagian Indonesia Barat Flora Indonesia Bagian Timur 
Banyak terdapat jenis meranti-
merantian 
Memiliki jenis meranti-merantian 
yang sedikit 
Terdapat berbagai jenis rotan Tidak memiliki rotan 
Tidak memiliki hutan kayu putih Terdapat hutan kayu putih 
Memiliki jenis tumbuhan matoa 
(Pometia pinnata) yang sedikit 
Memiliki berbagai jenis 
tumbuhan matoa (khususnya 
Papua) 
Memiliki jenis tumbuhan sagu 
yang sedikit 
Memiliki banyak tumbuhan sagu 
Memiliki berbagai jenis nangka Tidak terdapat jenis nangka 
Berbagai jenis flora di Indonesia 
telah dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, baik sebagai 
bahan untuk membuat alat rumah 
tangga, bahan bangunan, bahan 
makanan, dan lain-lain. Sebagai 
contoh, rotan dimanfaatkan sebagai 
bahan utama pembuatan kursi, meja, 
dan perabotan rumah tangga 
lainnya. Berbagai jenis kerajinan 
telah dihasilkan oleh masyarakat 
dengan memanfaatkan bahan dari 
rotan. Sentra penghasil produk 
kerajinan tersebut telah banyak 
berkembang di daerah-daerah 
tertentu, misalnya di Cirebon dan 
daerah-daerah lain di Pulau Jawa. 
Nama/ Jenis Flora Asal Status IUCN 
Nepenthes aristolochioides (kantong 
semar) 
Endemik Sumatera Critically Endangered 
(kritis) 
Rhododendron album (Sejenis bunga 
yang tumbuh di puncak gunung) 
Endemik Jawa Vulnerable (rentan) 




Diospyros celebica (kayu hitam sulawesi 
atau kayu eboni) 
Endemik Sulawesi Vulnerable (rentan) 
Guioa asquamosa Endemik Flores Vulnerable (rentan) 
 
Myristica tamrauensis (sejenis pala) Endemik Papua Vulnerable (rentan) 
Mangifera campnospermoides (sejenis 
mangga) 
Endemika Kalimantan Critically Endangered 
(kritis) 
Canarium kipella Endemik Jawa Endangered 
(genting/ terancam) 
Hopea celebica (sejenis merawan atau 
takian) 
Endemik Sulawesi Endangered 
(genting/ terancam) 
International Union for the Conservation of Nature and 
Natural Resources atau biasa disingkat sebagai IUCN 
adalah sebuah organisasi international yang mengatur 
tentang berbagai topik yang membahas tentang konservasi 
atau perlindungan sumber daya alam dan hutan.  
 
Istilah kepunahan IUCN #1: Extinct (EX, arti: punah) 
Arti: Terbukti bahwa individu terakhir dari spesies itu telah 
mati atau benar-benar punah. Contoh: harimau Jawa dan 
harimau Bali. 
 
Istilah kepunahan IUCN #2: Extinct in the Wild (EW, arti: 
punah di alam liar) 
Arti: kategori spesies yang hanya ada di luar habitat mereka 
dan di penangkaran. Tidak ada yang tersisa di alam liar. 
 
Istilah kepunahan IUCN #3: Critically Endangered (CR, arti: 
kritis) 
Arti: beresiko punah dalam waktu dekat. Contoh: badak jawa, 
harimau sumatera, orang utan sumatera, rusa bawean. 
 
Istilah kepunahan IUCN #4: Endangered (EN, arti: 
genting atau terancam) 
Arti: beresiko punah di alam liar yang diprediksi tinggi 
pada masa yang akan datang. Contoh: anoa, 
banteng, tapir, trenggiling. 
 
Istilah kepunahan IUCN #5: Vulnerable (VU, arti: 
rentan) 
Arti: menghadapi resiko punah di alam liar di waktu 
mendatang. Contoh: merak hijau, kasuari, kakaktua 
Maluku. 
 
Istilah kepunahan IUCN #6: Near Threatened (NT, arti: 
hampir terancam) 
Arti: berada dalam keterancaman atau mendekati 
ancaman kepunahan namun tidak masuk ke status 
terancam. Contoh: Punai Sumba, alap-alap dori. 
 
Istilah kepunahan IUCN #7: Least Concern 
(LC, arti: berisiko rendah) 
Arti: sudah dievaluasi namun tidak 
dimasukkan ke kategori manapun. 
Contoh: landak, ayam hutan merah dan 
hijau 
 
Istilah kepunahan IUCN #8: Data Deficient 
(DD, arti: kurangnya data) 
Arti: informasi yang belum cukup akan 
resiko kepunahannya. Contoh: punggok 
papua. 
 
Istilah kepunahan IUCN #9: Not Evaluated 
(NE, arti: belum dievaluasi) 
Arti: belum melalui proses evaluasi untuk 
kriteria tersebut. Contoh: punggok togian. 
 
APA YANG AKAN 
TERJADI JIKA 






















Usaha yang dilakukan untuk 
melestarikan flora di Indonesia : 
a. Cagar Alam 
Pengertian/definisi cagar alam adalah 
suatu tempat yang dilindungi baik 
dari segi tanaman maupun binatang 
yang hidup di dalamnya yang 
nantinya dapat dipergunakan untuk 
berbagai keperluan di masa kini dan 
masa mendatang. Contoh : cagar 
alam ujung kulon, cagar alam way 
kambas, dsb. 
b. Perlindungan Hutan 
Perlindungan hutan adalah suatu 
perlindungan yang diberikan kepada 
hutan agar tetap terjaga dari 
kerusakan. Contoh : hutan lindung, 
hutan wisata, hutan buru, dan lain 
sebagainya. 
c. Reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis 
Reklamasi lahan biasanya dilakukan 
untuk lahan bekas pertambangan. 
Rehabilitasi mencakup pengerjaan 
reboisasi, pembuatan sengkedan dan 
pengendalian peladang berpindah 
d. Taman Nasional 
Taman nasional adalah perlindungan 
yang diberikan kepada suatu daerah yang 
luas yang meliputi sarana dan prasarana 
pariwisata di dalamnya. Taman nasional 
lorentz, taman nasional komodo, taman 
nasional gunung leuser, dll. 
SAYANGILAH FLORA YANG ADA 
DI  INDONESIA . JANGAN SAMPAI  





Fauna, dari bahasa Latin, atau alam 
hewan artinya adalah segala 
macam jenis hewan yang hidup di 
bagian tertentu. 
 Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber 
adalah orang-orang yang mengelompokkan tipe fauna 
Indonesia ke dalam tiga kelompok, yaitu : 
 
a. Fauna bagian barat 
b. Fauna bagian tengah 
c. Fauna bagian timur 
 
    Garis yang memisahkan  fauna Indonesia bagian 
Barat dan Tengah dinamakan garis WALLACE, 
sedangkan garis yang memisahkan  fauna 
Indonesia bagian Tengah dan Timur dinamakan 
garis WEBER. 

Fauna tipe Asiatis ( bagian barat ),  Fauna Indonesia 
bagian Barat atau tipe asiatis mencakup wilayah 
Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia 
berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini 
seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, 
banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, 
monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di 
wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, 
buaya, tokek, kadal, tokek, biawak, bunglon, kura-
kura, dan trenggiling. Berbagai jenis burung yang 
dapat ditemui di antaranya burung hantu, gagak, 
jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam 
unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pesut 
(sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam) dapat 
ditemui di wilayah ini. 
Fauna tipe Australis ( bagian timur ), Fauna 
Indonesia bagian Timur atau disebut tipe 
australic tersebar di wilayah Papua, Halmahera, 
dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang 
menghuni wilayah ini antara lain kangguru, 
beruang, walabi, landak irian (nokdiak), kuskus, 
pemanjat berkantung (oposum layang), kangguru 
pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini, tidak 
ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut, 
terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, 
kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah 
ini di antaranya burung cenderawasih, nuri, raja 
udang, kasuari, dan namdur. Jenis ikan air tawar 
yang ada di relatif sedikit.  
 
Fauna Peralihan dan asli, Fauna Indonesia Tengah 
merupakan tipe peralihan atau Austral Asiatic. 
Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah 
fauna kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi,  
Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah 
pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna 
yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, 
anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, 
monyet saba, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. 
Selain itu terdapat pula reptil, amfibi, dan berbagai 
jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini di 
antaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai 
macam burung yang terdapat di wilayah ini di 
antaranya maleo, burung dewata, mandar, raja 
udang, rangkong, dan kakatua nuri. 
Berikut beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan: 
 
1. Bencana Alam 
 
Gempa yang dahsyat, tsunami, gunung meletus bisa mengurangi 
jumlah komunitas hewan dan tumbuhan. Adanya bencana super 
dahsyat seperti tumbukan meteor seperti yang terjadi ketika jaman 
dinosaurus memungkinkan banyak spesies yang mati dan punah 




Terbakarnya Hutan pada setiap musim kemarau baik yang terjadi 
secara alami maupun akibat aktivitas pembukaan lahan oleh 
manusia, sangat merusak habitat satwa liar tersebut. bahkan tak 
jarang satwa-satwa liar tersebut yang ikut mati terbakar. 
2. Didesak Populasi Lain Yang Kuat 
 
Kompetisi antar predator seperti macan tutul dengan harimau 
mampu membuat pesaing yang lemah akan terdesak ke wilayah 
lain atau bahkan bisa mati kelaparan secara masal yang 
menyebabkan kepunahan. 
3. Aktivitas Manusia 
 
Adanya manusia terkadang menjadi malapetaka bagi 
keseimbangan makhluk hidup di suatu tempat. Manusia kadang 
untuk mendapatkan sesuatu yang berharga rela membunuh 
secara membabi buta tanpa memikirkan regenerasi hewan atau 
tumbuhan tersebut. Gajah misalnya dibunuhi para pemburu 
hanya untuk diambil gadingnya, harimau untuk kulitnya, monyet 
untuk dijadikan binatang peliharaan, dan lain sebagainya. 
Perubahan areal hutan menjadi pemukiman, pertanian dan 
perkebunan juga menjadi salah satu penyebab percepatan 
kepunahan spesies tertentu. 
 
a. Perburuan Satwa Liar / Satwa Langka 
Perburuan terhadap satwa liar sebenarnya telah dimulai dari 
jaman nenek moyang kita. Namun pada jaman itu nenek moyang 
kita berburu binatang untuk dikomsumsi. Berbeda dengan jaman 
sekarang, berburu binatang liar tujuan utamanya tidak lagi 
untuk di komsumsi, tapi untuk di ambil bagian tubuhnya untuk 
dibuat kerajinan seperti kerajinan kulit dan lain-lain. dan yang 
lebih parah lagi ada juga yang berburu satwa liar hanya untuk 
hobi. 
b. Perdagangan Satwa Liar / Satwa Langka 
Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari 
perdangan satwa liar khusunya satwa langka telah 
mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan 
satwa. Semakin langka satwa tersebut maka harganya 
akan semakin mahal. Ini merupakan ancaman yang 
sangat serius bagi kelestarian satwa liar terutama 
satwa-satwa yang sudah langka. 
 
c. Pembalakan Hutan 
Hutan merupakan tempat tinggal (habitat alami) bagi 
sebagian besar satwa liar, khusunya di daerah tropis 
seperti Indonesia. Tingginya aktivitas pemalakan hutan 
(pembalakan liar) yan terjadi, telah menggangu dan 




UPAYA PELESTARIAN HEWAN DAN TUMBUHAN 
 
1. Suaka Margasatwa 
Suaka margasatwa adalah suatu perlindungan yang 
diberikan kepada hewan/binatang yang hampir punah. 
Contoh : harimau, komodo, tapir, orangutan, dan lain 
sebagainya. contoh suaka margastwa Muara Angke. 
 
2. Taman Laut 
Taman laut adalah suatu laut yang dilindungi oleh undang-
undang sebagai teknik upaya untuk melindungi 
kelestariannya dengan bentuk cagar alam, suaka 
margasatwa, taman wisata, dsb. Contoh : Taman laut 
bunaken, taman laut taka bonerate, taman laut selat pantar, 
taman laut togean, dan banyak lagi contoh lainnya. 
 
3. Kebun Binatang / Kebun Raya 
Kebun raya atau kebun binatang yaitu adalah suatu 
perlindungan lokasi yang dijadikan sebagai tempat obyek 
penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan 
atau fauna yang masih hidup. 

SAYANGILAH KAMI DAN LINGKUNGAN KAMI 
YAAAA...  
TERIMA KASIH UNTUK KALIAN YANG TELAH 
MENYELAMATKAN TEMPAT TINGGAL KAMI. KAMI 
TIDAK MERUSAK TEMPAT TINGGAL KALIAN MAKA 
JANGANLAH KALIAN MERUSAK TEMPAT TINGGAL 
KAMI... 

PERBAIKAN dan PENGAYAAN KELAS VII-J
1. Gambarlah peta Indonesia dengan disertai letak astronomis dan geografisnya!
2. Carilah contoh-contoh bentuk muka bumi (seperti : dataran rendah, dataran tinggi, 
dll) dengan disertai penjelasan, komoditas yang dihasilkan, dan potenis bencana 
yang dihasilkan oleh bentuk muka bumi tersebut!
3. Carilah contoh flora dan fauna endemik di Indonesia dengan disertai 




Petunjuk Pengisian Angket :
1. Silahkan  menjawab setiap pertanyaan  di bawah ini dengan cara  memilih  salah satu jawaban yang  
Anda anggap  paling  benar  dengan memberi tanda  silang  (X) untuk pertanyaan A.
2. Untuk pertanyaan B silahkan jawab sesuai dengan yang Anda rasakan.
3. Kesungguhan  dan kejujuran  Anda  dalam menjawab sangat  kami harapkan.
4. Atas  bantuan  Anda  kami   sampaikan  terima  kasih.
Pertanyaan A:
1. Apakah anda setuju bahwa materi pelajaran IPS yang anda pelajari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari?
a.    Sangat setuju        c.   Kurang setuju
b.    Setuju        d.   Tidak setuju
2. Apakah anda setuju bahwa belajar dengan tekun akan meningkatkan prestasi anda?
a.    Sangat setuju        c.   Kurang setuju
b.    Setuju        d.   Tidak setuju
3. Apakah anda setuju bahwa soal ujian mampu mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran?
a.    Sangat setuju        c.   Kurang setuju
b.    Setuju            d.   Tidak setuju
4. Apakah anda sanggup mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru anda?
a.    Sangat sanggup        c.   Kurang sanggup
b.    Sanggup            d.   Tidak sanggup
5. Apakah anda pernah merasa percaya diri atas hasil tugas yang anda presentasikan?
a.    Selalu          c.   Kadang-kadang
b.    Sering            d.   Tidak Pernah
6. Apakah nilai membuat anda lebih semangat belajar?
a.    Sangat semangat        c.   Biasa saja
b.    Cukup semangat        d.   Tidak semangat
Pertanyaan B :
7. Apakah Anda senang dengan mata pelajaran IPS? Mengapa?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. Apakah Anda sering merasa bosan atau mengantuk saat pelajaran IPS? Mengapa?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. Anda ingin belajar IPS dengan cara seperti apa? Apakah bermain sambil belajar di dalam kelas? Apakah 
hanya di dalam kelas saja dengan cara bercerita? Atau belajar di luar kelas? Mengapa?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
10. Guru yang seperti apa yang Anda inginkan untuk mengajar IPS?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................










